




Art. 75 Niettegenstaande iedere andersluidende bepaling 
brengen de beheersvennootschappen de Controledienst op de 
hoogte van de voorstellen tot wijziging van de statuten, de 
tarifering-, inning- en verdelingregels minstens zestig dagen 
vóór onderzoek ervan door het bevoegde orgaan. 
     De Controledienst kan eisen dat de opmerkingen die hij 
over die voorstellen maakt, ter kennis van het bevoegde orgaan 
van de vennootschap worden gebracht. Deze opmerkingen en de 
desbetreffende antwoorden moeten worden opgenomen in het 
proces-verbaal van het bevoegde orgaan. 
 
Art. 75 Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés 
de gestion des droits communiquent au service de contrôle au 
moins soixante jours avant leur examen par l’organe compétent, 
les projets de modification des statuts et des règles de 
tarification, de perception et de répartition des droits. 
     Le service de contrôle peut exiger que les observations 
qu’il formule concernant ces projets soient portées à la 
connaissance de l’organe compétent de la société. Ces 
observations et les réponses qui y sont apportées doivent 






Krachtens artikel 75, lid 1 Auteurswet van 30 juni 1994 
(Auteurswet) brengen de beheersvennootschappen, 
niettegenstaande iedere andersluidende bepaling, de in artikel 
76, §1 Auteurswet bedoelde controledienst van de 
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige 
rechten op de hoogte van de voorstellen tot wijziging van de 
statuten, de tarifering-, inning- en verdelingregels, en dit 
minstens zestig dagen vóór onderzoek van deze voorstellen door 
het binnen de beheersvennootschappen bevoegde orgaan dat over 
deze voorstellen tot wijziging kan beslissen. Wie dit 
laatstgenoemde bevoegde orgaan is zal bepaald zijn in de 
statuten van de beheersvennootschappen. Zo is het mogelijk dat 
deze statuten voorzien dat de tarifering-, inning- en 
verdelingregels worden vastgesteld door de raad van bestuur 
van de beheersvennootschap en niet door de algemene 
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vergadering, zij het dat het duidelijk is dat de vaststelling 
van deze tarifering-, inning- en verdelingregels verder gaat 
dan het louter dagelijks beheer van de beheersvennootschap1. 
Indien nu de controledienst opmerkingen heeft bij de hem 
overgemaakte voorstellen, dan kan hij krachtens artikel 75, 
lid 2, 1e zin Auteurswet eisen dat deze opmerkingen die hij 
over die voorstellen maakt, ter kennis van het bevoegde orgaan 
van de vennootschap worden gebracht. Deze opmerkingen en de 
desbetreffende antwoorden moeten vervolgens worden opgenomen 
in het proces-verbaal van het bevoegde orgaan2. Artikel 75 
Auteurswet voorziet geen formele of andere voorwaarde waaraan 
de mededeling van de opmerkingen van de controledienst moet 
voldoen. Zo is het niet vereist dat deze opmerkingen 
schriftelijk ter kennis van het bevoegde orgaan worden 
gebracht. Gelet op het principe zoals vervat in artikel 66 
Auteurswet, met name dat de beheersverenigingen zelf hun 
tariferings-, innings- en verdelingsregels vaststellen voor 
elke exploitatiewijze waarvoor ze de rechten beheren, kunnen 
ze derhalve niet verplicht worden om deze regels aan de door 
de controledienst eventueel gemaakte opmerkingen aan te 
passen. Het volstaat dat deze opmerkingen ter kennis werden 
gebracht van het bevoegde orgaan en dat ze samen met de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  1	  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op 
de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 
Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 58. Uit de 
parlementaire voorbereiding van artikel 75 Auteurswet kan afgeleid worden 
dat de statuten van beheersvennootschappen kunnen bepalen dat de 
tarifering-, inning- en verdelingregels kunnen worden vastgesteld of door 
de algemene vergadering van de beheersvennootschap of door de raad van 
bestuur. Uit deze voorbereiding vloeit ook voort dat deze bevoegdheid niet 
kan worden toevertrouwd aan het dagelijks bestuur van de 
beheersvennootschap. De mogelijkheid die door artikel 75 Auteurswet geboden 
wordt om de vaststelling van de tarifering-, inning- en verdelingregels in 
de statuten toe te vertrouwen aan de raad van bestuur werd ingegeven door 
de bekommernis dat beheersvennootschappen deze regels met de vereiste 
snelheid moeten kunnen vaststellen, teneinde soepel te kunnen inspelen op 
marktevoluties (Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, 
pag. 58).	  
	  




desbetreffende antwoorden hierop in het proces-verbaal van de 
vergadering worden opgenomen. 
 
Doelstelling van de in artikel 75 Auteurswet vervatte regeling 
is dat de in artikel 76 Auteurswet bedoelde controledienst een 
externe controle uitoefent op de wettelijkheid van de 
voorstellen tot wijziging van de statuten of van de 
tarifering-, de inning– en de verdelingregels. De wettelijk 
voorziene controle betreft dus in geen geval de opportuniteit 
van het voorstel tot wijziging dat aan het binnen de 
beheersvennootschap bevoegde orgaan zal worden voorgelegd3. 
Wanneer bijgevolg een voorstel tot wijziging van de statuten, 
de tarifering-, de inning– en de verdelingregels, met respect 
van de in artikel 75, lid 1 Auteurswet bepaalde termijn, aan 
de Controledienst ter kennis wordt gebracht, dan zal deze  
zich er in eerste instantie op toeleggen om erover te waken 
dat het voorstel geen bepalingen bevat die klaarblijkelijk 
strijdig zouden zijn met de wet4. Het feit dat de 
controledienst binnen de in artikel 75, lid 1 Auteurswet 
voorziene termijn van minstens 60 dagen geen opmerkingen 
maakte bij de hem bezorgde voorstellen, betekent evenwel niet 
dat hij de hem voorgelegde voorstellen goedkeurt. Hij kan 
later nog steeds, en dit in uitvoering van artikel 76 
Auteurswet, de conformiteit van de statuten of tarifering-, de 
inning– en de verdelingregels met de wet en de niet-
discriminerende en billijke aard van de gevolgen van de 
toepassing ervan controleren5. 
 
De in artikel 75 Auteurswet voor beheersvennootschappen 
vervatte verplichting om de in artikel 76, §1 Auteurswet 
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bedoelde controledienst op de hoogte te brengen van de 
voorstellen tot wijziging van de statuten, de tarifering-, 
inning- en verdelingregels is dwingend in die zin dat een 
vertrouwelijkheidsbeding in een overeenkomst of in de statuten 
inzake tarifering-, inning– of verdelingregels geen 
belemmering kan zijn voor de nakoming van deze verplichting. 
Dit blijkt duidelijk uit artikel 75, lid 1 Auteurswet dat 

























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  






Art. 75bis §1 De in België gevestigde beheersvennootschappen 
bezorgen aan de Controledienst een kopie van de 
boekhoudkundige staat die, overeenkomstig artikel 137, § 2, 
derde lid, van het Wetboek van vennootschappen, halfjaarlijks 
aan de commissarissen wordt bezorgd. 
     De in een andere Europese Lid-Staat gevestigde 
beheersvennootschappen bezorgen aan de Controledienst ten 
minste halfjaarlijks een boekhoudkundige staat met betrekking 
tot de activiteit van de in België gevestigde bijkantoren en 
opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening. 
     §2 De beheersvennootschappen bezorgen aan de 
Controledienst een maal per jaar een gecoördineerde en 
bijgewerkte versie van hun tariferings-, inings- en 
verdelingsregels. 
 
Art. 75bis §1 Les sociétés de gestion établies en Belgique 
transmettent au service de contrôle une copie de l’état 
comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément 
à l’article 137, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés. 
     Les sociétés de gestion établies dans un autre État 
membre de l’Union européenne transmettent au service de 
contrôle au moins chaque semestre un état comptable relatif 
aux activités de leurs succursales établies en Belgique et 
établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. 
     §2 Les sociétés de gestion transmettent au service de 
contrôle une fois par an une version coordonnée et à jour de 







Artikel 75bis, §1, lid 1 Auteurswet van 30 juni 1994 
(Auteurswet) verplicht de in België gevestigde 
beheersvennootschappen aan de in artikel 76, §1 Auteurswet 
bedoelde controledienst van de vennootschappen voor het beheer 
van auteursrechten en naburige rechten een kopie te bezorgen 
van de boekhoudkundige staat die, overeenkomstig artikel 137, 
§2, lid 3 Wetboek Vennootschappen (W. Venn.), halfjaarlijks 
aan de commissarissen wordt bezorgd. Laatstgenoemd artikel 
137, §2, lid 3 W. Venn. bepaalt dat tenminste halfjaarlijks 
het bestuursorgaan aan de commissaris(sen) een boekhoudkundige 
staat bezorgt, opgesteld volgens het schema van balans en 
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resultatenrekening. Krachtens artikel 75bis, §1, lid 2 
Auteurswet bestaat een gelijkaardige verplichting voor de in 
een andere Europese Lidstaat gevestigde 
beheersvennootschappen, voor wat hun in België gevestigde 
bijkantoren betreft7. Deze bepaling stelt immers dat de in een 
andere Europese Lidstaat gevestigde beheersvennootschappen aan 
de in artikel 76, §1 Auteurswet bedoelde controledienst ten 
minste halfjaarlijks een boekhoudkundige staat moeten bezorgen 
met betrekking tot de activiteit van de in België gevestigde 
bijkantoren en opgesteld volgens het schema van balans en 
resultatenrekening. 
 
Artikel 75bis, §2 Auteurswet bepaalt dat de 
beheersvennootschappen aan de controledienst eenmaal per jaar 
een gecoördineerde en bijgewerkte versie van hun tariferings-, 
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auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op 
de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft, Parl. St. Kamer, 






Art. 76 §1 De controledienst van de vennootschappen voor het 
beheer van auteursrechten en naburige rechten bij de Federale 
overheidsdienst die het auteursrecht onder zijn bevoegdheden 
heeft, hierna de Controledienst, oefent toezicht uit op de 
toepassing van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan 
door de beheersvennootschappen, alsmede op de toepassing van 
hun statuten en hun regels van tarifering, inning en 
verdeling. 
     §2 Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van 
gerechtelijke politie, zijn de ambtenaren van de 
Controledienst, hiertoe aangewezen door de minister, eveneens 
bevoegd voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken 
bedoeld in artikel 78bis. 
     §3 Onverminderd de paragrafen 4 tot 6, zijn de ambtenaren 
van de Controledienst gehouden tot een 
vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van vertrouwelijke 
informatie waarvan zij kennis hebben in het kader van de 
uitoefening van hun functie. Zij mogen na de beëindiging van 
hun functie gedurende één jaar geen enkele functie uitoefenen 
in een vennootschap die onderworpen is aan de controle bepaald 
in deze wet of in een grote vennootschap in de zin van 
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen waarvan meer 
dan de helft van de bedrijfsopbrengsten rechtstreeks 
voortvloeien uit de exploitatie in België van beschermde 
werken of prestaties. 
     §4 De Controledienst kan zich bij het verrichten van de 
opdrachten die hem zijn toegekend, laten bijstaan door 
onafhankelijke deskundigen die aan hem verslag uitbrengen. 
Deze deskundigen zijn gehouden tot een 
vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van vertrouwelijke 
informatie waarvan zij kennis hebben in het kader van de 
uitoefening van hun opdracht. 
     §5 De Controledienst kan: 
1° vertrouwelijke gegevens meedelen in het kader van 
gerechtelijke procedures ingesteld nadat een 
beheersvennootschap failliet is verklaard of een gerechtelijk 
akkoord heeft verkregen; 
2° vertrouwelijke gegevens meedelen over de 
beheersvennootschappen: 
a) op bevel van een rechtbank; 
b) aan de Belgische of Europese autoriteiten belast met het 
toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de bescherming 
van de economische mededinging; 
c) aan de organen betrokken bij de vereffening en het 
faillissement van beheersvennootschappen of bij andere 
soortgelijke procedures; 
d) aan de personen belast met de wettelijke controle van de 
rekeningen van beheersvennootschappen; 
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e) aan de autoriteiten belast met het toezicht op de organen 
betrokken bij de vereffening en het faillissement van 
beheersvennootschappen of bij andere soortgelijke procedures. 
     Gegevens mogen slechts meegedeeld worden met het oog op 
de uitoefening door de ontvanger ervan van zijn wettelijke 
opdracht zoals omschreven in het eerste lid. 
     Voor zover dit voor de ontvanger van de informatie die 
meegedeeld werd door de Controledienst geen afbreuk doet aan 
de vervulling van zijn opdracht, wordt een kopie hiervan 
meegedeeld aan de raad van bestuur van de betrokken 
beheersvennootschap. 
     §6 Elk jaar wordt een activiteitenverslag bekendgemaakt, 
met gegevens opgesplitst in functie van de wettelijke 
bepalingen die een controleopdracht toekennen aan de Federale 
overheidsdienst die het auteursrecht onder zijn bevoegdheden 
heeft ten aanzien van de beheersvennootschappen. Dit verslag 
zal per categorie van werken en exploitatiewijzen een 
onderscheid maken tussen de vragen om inlichtingen, de 
klachten van debiteuren en van rechthebbenden, en de 
ambtshalve tussenkomsten van de Controledienst alsmede hun 
resultaten. De gegronde klachten worden bekendgemaakt per 
beheersvennootschap. 
     Het verslag geeft een getrouw beeld van de sector van het 
collectief beheer en zal verslag uitbrengen van de specifieke 
rol en de financiële toestand van de beheersvennootschappen 
alsook van de recente ontwikkelingen binnen deze sector. 
 
Art. 76 §1 Le service de contrôle des sociétés de gestion de 
droits d’auteur et de droits voisins auprès du service public 
fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, ci-
après le service de contrôle, veille à l’application de la 
présente loi et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de 
gestion des droits ainsi qu’à l’application de leurs statuts 
et de leurs règles de tarification, de perception et de 
répartition. 
     §2 Sans préjudice des attributions des officiers de 
police judiciaire, les agents du service de contrôle, désignés 
à cet effet par le Ministre, sont également compétents pour 
rechercher et constater les infractions visées à l’article 
78bis. 
     §3 Sans préjudice des paragraphes 4 à 6, les agents du 
service de contrôle sont tenus par une obligation de 
confidentialité à l’égard des informations confidentielles 
dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur 
fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer 
pendant une année aucune fonction dans une société soumise au 
contrôle prévu par la présente loi ou dans une grande société 
au sens de l’article 15 du Code des sociétés, dont plus de la 
moitié des produits d’exploitation proviennent directement de 




     §4 Le service de contrôle peut dans l’accomplissement des 
tâches qui lui sont assignées se faire assister par des 
experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts sont 
tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des 
informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le 
cadre de leur mission. 
     §5 Le service de contrôle peut: 
1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre 
des procédures judiciaires intentées après qu’une société de 
gestion ait été déclarée en faillite ou qu’elle ait bénéficié 
d’un concordat; 
2° communiquer des informations confidentielles concernant des 
sociétés de gestion: 
a) sur injonction d’un tribunal; 
b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au 
respect de la législation sur la protection de la concurrence 
économique; 
c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite 
des sociétés de gestion ou dans d’autres procédures 
similaires; 
d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des 
sociétés de gestion; 
e) aux autorités chargées de la surveillance des organes 
impliqués dans la liquidation et la faillite de sociétés de 
gestion et dans d’autres procédures similaires. 
     Des informations ne peuvent être communiquées en 
exécution de l’alinéa 2 qu’aux fins de l’accomplissement par 
le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que 
décrite à l’alinéa 1er. 
     Pour autant que cela ne porte pas préjudice à 
l’accomplissement de sa mission par le destinataire des 
informations communiquées par le service de contrôle, une 
copie de celles-ci est communiquée au conseil d’administration 
de la société de gestion concernée. 
     §6 Chaque année, un rapport d’activités contenant des 
données différenciées en fonction des dispositions légales qui 
confèrent au service public fédéral ayant le droit d’auteur 
dans ses attributions, une mission de contrôle des sociétés de 
gestion des droits, est rendu public. Ce rapport distinguera 
par catégorie d’œuvres et mode d’exploitation les demandes de 
renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit 
et les interventions d’initiative du service de contrôle ainsi 
que leur résultats. Les plaintes fondées seront publiées par 
société de gestion. 
     Le rapport donne une image fidèle du secteur de la 
gestion collective et rend compte du rôle spécifique et de la 
situation financière des sociétés de gestion ainsi que des 







Bij de Federale overheidsdienst die het auteursrecht onder 
zijn bevoegdheden heeft, en dit is momenteel de FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, bestaat een controledienst van de 
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige 
rechten. Deze controledienst oefent, krachtens artikel 76, §1 
Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet), toezicht uit op de 
toepassing van de Auteurswet en van de uitvoeringsbesluiten 
ervan door de beheersvennootschappen, op de toepassing door de 
beheersvennootschappen van de wetgeving waarnaar de bepalingen 
van de Auteurswet verwijzen, zoals het wetboek van 
vennootschappen en de boekhoudwetgeving8, alsmede op de 
toepassing van hun statuten en hun regels van tarifering, 
inning en verdeling. Uit de parlementaire voorbereiding van 
artikel 76 Auteurswet kan afgeleid worden dat de opdracht van 
deze controledienst uitsluitend uit dit toezicht bestaat9. Een 
algemeen toezicht op de beheersverenigingen blijft aan de 
hoven en rechtbanken voorbehouden. Krachtens de vermelde 
parlementaire voorbereiding moet elke belanghebbende persoon 
zich tot de genoemde controledienst kunnen wenden om te vragen 
of in een welbepaald geval de beheersvennootschap correct 
toepassing heeft gegeven aan de Auteurswet, de 
uitvoeringsbesluiten ervan, de wetgeving waarnaar de 
Auteurswet verwijst, of aan haar statuten en tariferings-, 
innings– en verdelingsregels. De controledienst moet dan aan 
de belanghebbende persoon het resultaat meedelen van zijn 
controleopdracht, zonder afbreuk te doen aan zijn 
vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de vertrouwelijke 
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  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op 
de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 
Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 61.	  
	  




informatie, die hij van de beheersvennootschap verkreeg10. 
Hierbij wordt geen voorbehoud geformuleerd ten aanzien van een 
belanghebbende persoon die reeds voor dezelfde feiten een 
rechterlijke procedure tegen de betrokken beheersvereniging 
zou hebben ingesteld. 
 
Krachtens artikel 76, §2 Auteurswet krijgen de ambtenaren van 
de controledienst, die daartoe door de minister werden 
aangesteld, iets wat reeds gebeurde bij een ministerieel 
besluit van 5 augustus 201011, evenwel ook de bevoegdheid voor 
het opsporen en vaststellen van de inbreuken bedoeld in 
artikel 78bis Auteurswet, en dit onverminderd de bevoegdheden 
van de officieren van gerechtelijke politie.  
 
De ambtenaren van de controledienst zijn gehouden tot een 
vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van vertrouwelijke 
informatie waarvan zij kennis hebben in het kader van de 
uitoefening van hun functie12. Deze vertrouwelijke informatie 
is onder meer de informatie waarop een zakengeheim rust, de 
strategische projecten, de individuele inlichtingen over de 
rechthebbenden, zoals bijv. het bedrag van de geïnde rechten13. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  10	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 61-62. In 
de parlementaire voorbereiding staat ook te lezen dat de Koning, bij 
toepassing van de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet, moet 
oordelen of de vereisten, inherent aan de controleopdracht beoogd in 
artikel 76 Auteurswet (continuïteit, specificiteit en onafhankelijkheid) 
het uitwerken van een bijzonder administratief en geldelijk statuut voor de 
ambtenaren van de controledienst noodzakelijk maken (pag. 62).	  
	  
	  	  	  	  	  11	  M.B. van 5 augustus 2010 tot aanstelling van de ambtenaren die belast 
zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 30 
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S., 17 
augustus 2010, 53377. In dit M.B. worden met naam een aantal ambtenaren van 
de Controledienst bevoegd gemaakt tot het opsporen en het vaststellen van 
inbreuken bedoeld in artikel 78bis Auteurswet (artikel 1 van het M.B.). Dit 
M.B. trad in werking op 17 augustus 2010 (artikel 2 M.B.), en het artikel 1 
ervan werd reeds gewijzigd bij een M.B. van 5 mei 2011 (B.S., 13 mei 2011, 
27924). 
	  
	  	  	  	  	  12	  Artikel 76, §3, 1e zin Auteurswet. Deze vertrouwelijksplicht geldt 
onverminderd de §§4 tot 6 van artikel 76 Auteurswet. 
	  
	  	  	  	  	  13	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 62.	  
12	  
	  
Ook mogen de ambtenaren van de controledienst na de 
beëindiging van hun functie gedurende één jaar geen enkele 
functie uitoefenen in een vennootschap die onderworpen is aan 
de controle bepaald in de Auteurswet, en waarop dus de 
controledienst toezicht houdt, of in een grote vennootschap in 
de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen 
waarvan meer dan de helft van de bedrijfsopbrengsten 
rechtstreeks voortvloeien uit de exploitatie in België van 
beschermde werken of prestaties14. 
 
Krachtens artikel 76, §4 Auteurswet kan de controledienst zich 
bij het verrichten van de opdrachten die hem zijn toegekend, 
laten bijstaan door onafhankelijke deskundigen die aan hem 
verslag uitbrengen. Deze deskundigen zijn evenwel ook gehouden 
tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van 
vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben in het 
kader van de uitoefening van hun opdracht. 
 
Artikel 76, §5 Auteurswet bepaalt de gevallen waarin de 
controledienst, onder welbepaalde voorwaarden, aan derden 
vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis heeft mag 
verstrekken. Zo kan de Controledienst vertrouwelijke gegevens 
meedelen in het kader van gerechtelijke procedures ingesteld 
nadat een beheersvennootschap failliet is verklaard of, zo 
luidt nog de letterlijke tekst van artikel 76, §5, lid 1, 1° 
Auteurswet, ‘een gerechtelijk akkoord heeft verkregen’15. Onder 
de huidige wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
van ondernemingen (WCO) moeten de woorden ‘een gerechtelijk 
akkoord heeft verkregen’ naar onze mening gelezen worden als 
‘indien de rechtbank de procedure van gerechtelijke 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  14	  Artikel 76, §3, 2e zin Auteurswet.	  
	  




reorganisatie geopend verklaart’16.  Ook kan de Controledienst 
vertrouwelijke gegevens meedelen over de 
beheersvennootschappen: 
- op bevel van een rechtbank; 
- aan de Belgische of Europese autoriteiten belast met het 
toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de bescherming 
van de economische mededinging; 
- aan de organen betrokken bij de vereffening en het 
faillissement van beheersvennootschappen of bij andere 
soortgelijke procedures; 
- aan de personen belast met de wettelijke controle van de 
rekeningen van beheersvennootschappen; 
- aan de autoriteiten belast met het toezicht op de organen 
betrokken bij de vereffening en het faillissement van 
beheersvennootschappen of bij andere soortgelijke procedures17. 
Deze vertrouwelijke gegevens (informatie) mogen (mag) slechts 
meegedeeld worden met het oog op de uitoefening door de 
ontvanger ervan van zijn wettelijke opdracht zoals omschreven 
in artikel 76, §5, 1° en 2° Auteurswet18. Voor zover dit voor 
de ontvanger van de vertrouwelijke informatie die werd 
meegedeeld door de controledienst geen afbreuk doet aan de 
vervulling van zijn opdracht, wordt een kopie hiervan 
meegedeeld aan de raad van bestuur van de betrokken 
beheersvennootschap19. 
 
Artikel 76, §6 Auteurswet bepaalt dat elk jaar een 
activiteitenverslag van de controledienst wordt bekendgemaakt, 
met gegevens opgesplitst in functie van de wettelijke 
bepalingen die aan de Federale overheidsdienst die het 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  16	  Cf. artikel 24, §2 WCO. 
	  
	  	  	  	  	  17	  Artikel 76, §5, lid 1, 2° Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  18	  Artikel 76, §5, lid 2 Auteurswet.	  
	  




auteursrecht onder zijn bevoegdheden heeft een 
controleopdracht ten aanzien van de beheersvennootschappen 
toekennen20. Dit verslag moet, desgevallend  per 
beheersvennootschap21, per categorie van werken en 
exploitatiewijzen een onderscheid maken tussen de vragen om 
inlichtingen, de klachten van debiteuren en van 
rechthebbenden, en de ambtshalve tussenkomsten van de 
controledienst alsmede hun resultaten22. De controledienst 
dient hierbij te motiveren waarom al dan niet een opsplitsing 
per beheersvennootschap wordt gemaakt23. Uit de letterlijke 
tekst van artikel 76, §6, lid 1, 3e zin Auteurswet vloeit voort 
dat de gegronde klachten in ieder geval per 
beheersvennootschap bekendgemaakt moeten worden. Het 
activiteitenverslag van de controledienst moet een getrouw 
beeld geven van de sector van het collectief beheer en moet 
verslag uitbrengen van de specifieke rol en de financiële 
toestand van de beheersvennootschappen alsook van de recente 










	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  20	  Artikel 76, §6, lid 1, 1e zin Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  21	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 63.	  
	  
	  	  	  	  	  22	  Artikel 76, §6, lid 1, 2e zin Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  23	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 63. In de 
parlementaire voorbereiding staat ook te lezen dat de beslissing om in het 
activiteitenverslag de vermelde inlichtingen bekend te maken met een 
onderscheid per beheersvennootschap, gemaakt zal moeten worden met naleving 
van artikel 77quater Auteurswet dat bepaalt dat de bekendmaking van een 
tekortkoming door een beheersvennootschap, met naleving van de rechten van 
de verdediging, een administratieve sanctie uitmaakt (pag. 63).	  
	  








Art. 76bis §1 Er wordt een organiek fonds opgericht voor de 
controle van de vennootschappen voor het beheer van rechten. 
     De ontvangsten toegewezen aan het fonds bedoeld in het 
eerste lid, alsook de mogelijke uitgaven ten laste van het 
fonds, zijn vermeld bij het genoemde fonds, in de bij 
organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen gevoegde tabel. 
     §2 Om het fonds bedoeld in § 1 te spijzen en volgens de 
nadere regels bepaald door de Koning is elke vennootschap 
ertoe gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen. 
     In geval van intrekking van de vergunning in toepassing 
van deze wet blijft de beheersvennootschap onderworpen aan de 
verplichting tot bijdrage tot 31 december van het jaar waarin 
de beslissing van intrekking in werking is getreden. 
     De jaarlijkse bijdrage is eenmalig en ondeelbaar 
verschuldigd. 
     §3 De bijdrage van elke beheersvennootschap wordt 
berekend op grond van de auteursrechten en van de naburige 
rechten die ze int op het nationale grondgebied en op grond 
van de auteursrechten en van de naburige rechten die ze in het 
buitenland int voor rekening van personen die op het nationale 
grondgebied verblijven. 
     §4 De bijdrage verschuldigd door iedere 
beheersvennootschap bestaat in een percentage van de 
berekeningsgrondslag zoals bepaald in § 3. 
     Dit percentage moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1° onverminderd het derde lid, gelijk zijn voor alle 
beheersvennootschappen; 
2° ervoor zorgen dat met de totale opbrengst van de bijdragen 
het geheel van de kosten kan worden gedekt die voortvloeien 
uit het toezicht op grond van hoofdstuk VII van deze wet; 
3° 0,4 % van de berekeningsgrondslag bepaald in § 3 niet 
overschrijden. 
     De Koning bepaalt het percentage van de berekeningsbasis, 
in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in het vorige 
lid. 
     Het percentage mag 0,1 % niet overschrijden van de in § 3 
bepaalde berekeningsgrondslag, voor de bijdrage verschuldigd 
door de beheersvennootschappen die representatief zijn voor 
alle beheersvennootschappen, aangeduid door de Koning 
overeenkomstig de artikelen 55, vijfde lid, 61, vierde lid, 
61quater, derde lid en 63, tweede lid, voor wat betreft de 
vergoedingsrechten geïnd door deze vennootschappen, 




     §5 Zijn niet begrepen in de in § 3 bepaalde 
berekeningsgrondslag, de rechten geïnd door 
beheersvennootschappen, voor zover: 
1° die rechten uitsluitend betrekking hebben op 
exploitatiedaden verricht in het buitenland; 
2° de rechten integraal moeten worden doorgestort, in 
voorkomend geval na inhouding van een commissie voor het 
beheer, door de beheersvennootschap die de zetel van haar 
economische bedrijvigheid of een bijkantoor in België heeft, 
naar een of meerdere beheersvennootschappen die de zetel van 
hun economische bedrijvigheid in het buitenland hebben; en 
3° enkel de beheersvennootschap of beheersvennootschappen 
bepaald in het 2° die de zetel van hun economische 
bedrijvigheid in het buitenland hebben, voor de verdeling van 
deze rechten instaat. 
     §6 Het organieke fonds mag een debetstand vertonen mits 
deze debetstand nog in de loop van hetzelfde begrotingsjaar 
wordt aangezuiverd in functie van de verwezenlijkte 
ontvangsten zodat het begrotingsjaar met een positief saldo 
kan worden afgesloten. 
     §7 Onverminderd de andere sancties bepaald door 
hoofdstuk VII, kan de Minister van Financiën op verzoek van de 
Minister bevoegd voor het auteursrecht, de Federale 
Overheidsdienst Financiën belasten met de invordering van de 
onbetaald gebleven bijdragen. 
 
Art. 76bis §1 Il est créé un fonds organique pour le contrôle 
des sociétés de gestion des droits. 
     Les recettes affectées au Fonds visé à l’alinéa 1er, ainsi 
que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont 
mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi 
organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. 
     §2 Pour alimenter le fonds visé au § 1er et selon les 
modalités fixées par le Roi, toute société de gestion est 
tenue de payer une contribution annuelle. 
     En cas de retrait d’autorisation en application de la 
présente loi, la société de gestion reste soumise à 
l’obligation de contribution jusqu’au 31 décembre de l’année 
au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur. 
     La contribution est due de façon unique et indivisible. 
     §3 La contribution de chaque société est calculée sur la 
base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit 
sur le territoire national et sur la base des droits d’auteur 
et des droits voisins qu’elle perçoit à l’étranger pour le 
compte de personnes résidant sur le territoire national. 
     §4 La contribution due par chaque société de gestion des 
droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie 
au §3. 
     Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes: 
1° sans préjudice de l’alinéa 3, être identique pour toutes 
les sociétés de gestion des droits; 
17	  
	  
2° permettre au produit total des contributions de couvrir 
l’ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du 
chapitre VII de la présente loi; 
3° ne pas excéder 0,4 pourcent de la base de calcul définie au 
§3. 
     Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul 
répondant aux conditions visées à l’alinéa précédent. 
     Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1% de la base de 
calcul définie au § 3, pour la contribution due par les 
sociétés de gestion représentatives de l’ensemble des sociétés 
de gestion des droits, désignées par le Roi en application des 
articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, et 
63, alinéa 2, pour ce qui est des droits à rémunérations, 
perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles 55, 
59, 60, 61bis et 62. 
     §5 Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au 
§ 3, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant 
que: 
1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes 
d’exploitation accomplis à l’étranger; 
2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas 
échéant après prélèvement d’une commission de gestion, par la 
société de gestion ayant le siège de son activité économique 
ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de 
gestion ayant le siège de leur activité économique à 
l’étranger, et 
3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont 
le siège de leur activité économique à l’étranger effectuent 
la répartition de ces droits. 
     §6 Le fonds organique peut présenter un déficit pour 
autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette 
situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de 
façon à ce que l’exercice budgétaire puisse être clôturé avec 
un solde positif. 
     §7 Sans préjudice des autres sanctions prévues par le 
chapitre VII, le Ministre des finances peut charger à la 
demande du Ministre ayant le droit d’auteur dans ses 
attributions, le service public fédéral finances du 






Artikel 76bis Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) werd 
ingevoegd door art. 31 van de wet van 10 december 2009 tot 
wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de 
controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten 
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betreft25, maar moet nog op een door de Koning te bepalen datum 
in werking treden26. Deze bepaling regelt de financiering van 
de controle op de vennootschappen voor het beheer van de 
rechten27. 
 
Krachtens artikel 76bis, §1, lid 1 Auteurswet wordt er een 
organiek fonds opgericht voor de controle van de 
vennootschappen voor het beheer van rechten. Dit fonds zal 
gespijsd worden door een jaarlijks door elke 
beheersvennootschap verplicht te betalen bijdrage. De Koning 
zal de nadere regels inzake de betaling van deze jaarlijkse 
bijdrage dienen te bepalen28. Indien conform de bepalingen van 
de Auteurswet de vergunning van een beheersvennootschap wordt 
ingetrokken blijft de beheersvennootschap onderworpen aan de 
verplichting tot betaling van deze bijdrage tot 31 december 
van het jaar waarin de beslissing van intrekking in werking is 
getreden29. Deze jaarlijkse door elke beheersvennootschap te 
betalen bijdrage is eenmalig en ondeelbaar verschuldigd30. 
 
De zojuist besproken bijdrage van elke beheersvennootschap aan 
het vermelde organiek fonds wordt berekend op grond van de 
auteursrechten en van de naburige rechten die ze int op het 
nationale grondgebied en op grond van de auteursrechten en van 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  25	  B.S., 23 december 2009, 80461. Deze wet wordt hierna verder aangeduid 
als ‘(de) wet van 10 december 2009’.  
	  
	  	  	  	  	  26	  Cf. artikel 45, 8° wet 10 december 2009. 
	  
	  	  	  	  	  27	  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op 
de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 
Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 63.	  
	  
	  	  	  	  	  28	  Artikel 76bis, §2, lid 1 Auteurswet. 
	  
	  	  	  	  	  29	  Artikel 76bis, §2, lid 2 Auteurswet.	  
	  




de naburige rechten die ze in het buitenland int voor rekening 
van personen die op het nationale grondgebied verblijven31.  
Deze berekeningsgrondslag is ook logisch gezien deze 
overeenstemt met de activiteiten die aan de controle van de 
controledienst zijn onderworpen. Indien de controle, alsook de 
berekeningsgrondslag voor de financiering van deze controle, 
uitgebreider zou worden vastgesteld bestaat het risico op 
interferentie met buitenlandse controleautoriteiten. 
Zoals duidelijk blijkt uit de tekst van artikel 76bis, §3 
Auteurswet is de berekeningsgrondslag voor de bijdrage van de 
beheersvennootschappen gebaseerd op de door hen geïnde 
rechten, en niet op de gefactureerde rechten32. In de praktijk 
kan er immers een wezenlijk verschil bestaan tussen het 
gefactureerde en het geïnde bedrag, onder andere in het geval 
van een geschil over grote bedragen, dat al jaren aansleept. 
Het criterium van het geïnde bedrag werd dan ook billijker 
geacht, daar het een weergave is van wat de 
beheersvennootschap effectief int in de loop van het 
referentiejaar33. Opgemerkt moet wel worden dat niet in de 
zojuist aangegeven berekeningsgrondslag zijn begrepen de 
rechten geïnd door beheersvennootschappen, voor zover: 
1° die rechten uitsluitend betrekking hebben op 
exploitatiedaden verricht in het buitenland; 
2° de rechten integraal moeten worden doorgestort, in 
voorkomend geval na inhouding van een commissie voor het 
beheer, door de beheersvennootschap die de zetel van haar 
economische bedrijvigheid of een bijkantoor in België heeft, 
naar een of meerdere beheersvennootschappen die de zetel van 
hun economische bedrijvigheid in het buitenland hebben; en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  31	  Artikel 76bis, §3 Auteurswet.	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3° enkel de beheersvennootschap of beheersvennootschappen 
bepaald in het 2° die de zetel van hun economische 
bedrijvigheid in het buitenland hebben, voor de verdeling van 
deze rechten instaat34.   
Deze zojuist vermelde uitzonderingen op de 
berekeningsgrondslag moeten restrictief geïnterpreteerd 
worden35, en worden in de parlementaire voorbereiding enerzijds 
gerechtvaardigd door het feit dat de rechten in het buitenland 
zijn ontstaan en verdeeld worden door de 
beheersvennootschappen die de zetel van hun economische 
bedrijvigheid in het buitenland hebben, en anderzijds, door de 
beperkte rol van de vennootschap die de zetel van haar 
economische bedrijvigheid of een bijkantoor in België heeft36. 
Naast de beweegredenen die tijdens de parlementaire 
voorbereiding werden aangehaald vloeit evenwel de 
belangrijkste beweegreden voort uit de praktijk. Het is immers 
zo dat in praktijk Europese beheersverenigingen zogenaamde 
“Central Licensing Agreements” (CLA) toekennen aan grote 
gebruikers van hun repertoire. Deze overeenkomsten komen 
hierop neer dat één welbepaalde vereniging een licentie 
verleent voor alle activiteiten die de gebruiker op haar 
grondgebied, alsook op de grondgebieden van andere Europese 
beheersverenigingen verricht. Deze praktijk is voor het eerst 
ontstaan, en onderling tussen de Europese verenigingen 
overeengekomen, ten aanzien van de mechanische 
reproductierechten verschuldigd voor het vervaardigen van 
geluidsdragers. Zo heeft destijds SABAM een CLA afgesloten met 
de producent Universal voor het vervaardigen van 
geluidsdragers in verschillende Europese landen. Zo werden de 
rechten die betrekking hadden op het vervaardigen van 
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geluidsdragers in het buitenland rechtstreeks door SABAM aan 
de relevante buitenlandse auteursverenigingen voor verdeling 
overgemaakt. Indien nu SABAM wettelijk zou verplicht worden om 
op deze rechten, die betrekking hebben op buitenlandse 
exploitatiehandelingen en die ze rechtstreeks doorstort aan 
haar buitenlandse zustervereniging, een afhouding voor de 
financiering van de controle door te voeren dan betekent dit 
wel een heel belangrijk concurrentieel nadeel. Een dergelijke 
afhouding betekent voor de Belgische verenigingen een 
bijkomende kost, en aldus een belangrijk concurrentieel nadeel 
ten aanzien van de andere Europese verenigingen die dergelijke 
kost niet moeten dragen en zo gemakkelijk dergelijke pan-
Europese exploitatiecontracten kunnen afsluiten. Daarbij komt 
dat de Europese Aanbeveling van 18 oktober 2005 betreffende 
het collectieve grensoverschrijdende beheer van auteursrechten 
en naburige rechten ten behoeve van rechtmatige online 
muziekdiensten juist de aanzet heeft gegeven tot het 
bevorderen van de toekenning van pan-Europese licenties 
waardoor het concurrentieel nadeel dat door de afhouding van 
de financiering voor de controle ontstaat wel een heel groot 
risico voor de Belgische beheersverenigingen zou betekenen. 
 
M.b.t. tot de concreet door iedere beheersvennootschap 
verschuldigde bijdrage bepaalt artikel 76bis, §4 Auteurswet 
dat deze bijdrage bestaat in een percentage van de hoger 
vermelde berekeningsgrondslag37, waarbij dit percentage aan de 
volgende, cumulatief te vervullen38, voorwaarden moet voldoen: 
1° het moet, onverminderd het feit dat de Koning dit 
percentage van de berekeningsgrondslag bepaalt, gelijk zijn 
voor alle beheersvennootschappen; 
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  Artikel 76bis, §4, lid 1 Auteurswet.	  
	  




2° het moet ervoor zorgen dat met de totale opbrengst van de 
bijdragen het geheel van de kosten kan worden gedekt die 
voortvloeien uit het toezicht op beheersvennootschappen op 
grond van hoofdstuk VII Auteurswet; 
3° het 0,4 % van de berekeningsgrondslag niet mag 
overschrijden39. 
Het is de Koning die het percentage van de berekeningsbasis 
bepaalt, natuurlijk in overeenstemming met de zojuist voor 
deze bepaling cumulatief te vervullen voorwaarden40. Het 
percentage mag wel nooit 0,1 % overschrijden van de 
berekeningsgrondslag, voor de bijdrage verschuldigd door de 
beheersvennootschappen die representatief zijn voor alle 
beheersvennootschappen, en die aangeduid zijn door de Koning 
overeenkomstig de artikelen 55, lid 5 (Auvibel), 61, lid 4 
(Reprobel), 61quater, lid 3 en 63, lid 2 (Reprobel) 
Auteurswet, voor wat betreft de vergoedingsrechten geïnd door 
deze vennootschappen, respectievelijk bepaald in de 
artikelen 55 (het kopiëren voor eigen gebruik van werken en 
prestaties), 59 en 60 (de reproductie voor privé-gebruik of 
ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 
onderzoek van werken die op grafische of soortgelijke wijze 
zijn vastgelegd), 61bis (de reproductie en/of mededeling van 
werken of prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek) en 62 (openbare uitlening) 
Auteurswet41. Krachtens de parlementaire voorbereiding is deze 
vermindering van het bijdragepercentage enerzijds 
gerechtvaardigd door het feit dat talrijke aspecten van de 
werking van deze overkoepelende vennootschappen geregeld 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  39	  Artikel 76bis, §4, lid 2 Auteurswet. In de parlementaire voorbereiding 
bij deze bepaling staat te lezen dat de voorwaarden waaraan het percentage 
moet voldoen voornamelijk deze zijn die terug te vinden zijn in artikel 
76bis, §4, lid 2 Auteurswet (Wetsontwerp statuut en controle 
beheersvennootschappen, pag. 64).	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worden bij K.B. (tarieven, innings-, controle– en 
verdelingsmodaliteiten) en, anderzijds, door het feit dat de 
verdelingsverrichtingen hoofdzakelijk bestaan uit verdelingen 
onder verschillende beheersvennootschappen42. 
 
Het organiek fonds dat krachtens artikel 76bis Auteurswet 
wordt opgericht mag een debetstand vertonen mits deze 
debetstand nog in de loop van hetzelfde begrotingsjaar wordt 
aangezuiverd in functie van de verwezenlijkte ontvangsten 
zodat het begrotingsjaar met een positief saldo kan worden 
afgesloten43. Krachtens de parlementaire voorbereiding moet het 
evenwel duidelijk zijn dat de eventuele aanzuivering door de 
beheersvennootschappen zal moeten worden verricht44. Het is 
binnen dit kader dan ook logisch dat artikel 76bis, §7 
Auteurswet bepaalt dat indien bijdragen die in het organiek 
fonds moeten worden gestort onbetaald blijven, de Minister van 
financiën, onverminderd de andere sancties bepaald door 
hoofdstuk VII Auteurswet (de bepalingen inzake vennootschappen 
voor het beheer van de rechten), op verzoek van de Minister 
bevoegd voor het auteursrecht, en met name op verzoek van de 
minister van economische zaken, de Federale Overheidsdienst 
Financiën kan belasten met de invordering van deze onbetaald 
gebleven bijdragen45. 
  
Opgemerkt moet nog worden dat krachtens artikel 76bis,  
§1, lid 2 Auteurswet de ontvangsten toegewezen aan het 
organiek fonds dat krachtens artikel 76bis Auteurswet wordt 
opgericht, alsook de mogelijke uitgaven ten laste van het 
fonds, vermeld moeten worden bij het genoemde fonds, in de bij 
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organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen gevoegde tabel46. Deze tabel wordt dan ook 
gewijzigd door art. 41 van de wet van 10 december 2009, zij 
het dat dit art. 41 nog in werking moet treden op een door de 
Koning te bepalen datum47. Dit art 41. bepaalt: 
“De tabel gevoegd bij de wet van 27 december 1990 
houdende oprichting van de begrotingsfondsen wordt 
aangevuld als volgt: 
  " 32- Fonds voor de financiering van de controle van 
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en 
naburige rechten. 
Aard van de toegewezen ontvangsten: 
  Jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de 
controle van de beheersvennootschappen bij toepassing 
van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten. 
Aard van de gemachtigde uitgaven : 
  Betaling van uitgaven die de Federale overheidsdienst 
tot wiens bevoegdheid het auteursrecht behoort, op zich 
moet nemen, bij toepassing van de bepalingen van 
hoofdstuk VII van de wet van 30 juni 1994 betreffende 
het auteursrecht en de naburige rechten of van de 
uitvoeringsbesluiten ervan.".” 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de uitgaven die uit het door 
artikel 76bis Auteurswet op te richten organiek fonds mogen 
gedaan worden enkel betalingen van uitgaven betreft die de 
Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 
op zich moet nemen, bij toepassing van de bepalingen van 
hoofdstuk VII Auteurswet (de bepalingen inzake vennootschappen 
voor het beheer van de rechten) of van de uitvoeringsbesluiten 
ervan48. Hierbij valt op te merken dat, krachtens artikel 76, 
§4 Auteurswet, de Controledienst op eigen initiatief zich kan 
laten bijstaan door onafhankelijke deskundigen die aan hem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  46	  De vermelde wet van 27 december 1990 is de ‘Organieke wet van 27 
december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen’ (B.S., 12 januari 
1991, 636, zoals meermaals gewijzigd). 
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  Cf. artikel 45, 11° wet 10 december 2009. 
	  





verslag uitbrengen. Deze deskundigen dienen bijgevolg ook door 
dit door de beheersverenigingen gespijsd organiek fonds te 
worden vergoed zonder dat de wet bepaalde voorwaarden of 
hoogdringendheid oplegt voor hun aanstelling. Evenmin wordt 
voorzien dat de verenigingen kopie van het verslag van de 
deskundigen ontvangen. Omgekeerd, voorziet artikel 68quater, 
§1 Auteurswet dat de commissaris, zoals benoemd en vergoed 
door de algemenevergadering van de beheersvennootschappen, 
twee bijzondere verslagen dient op te stellen en waarvan de 
controledienst automatisch kopie ontvangt. Het verdiende 
aanbeveling om de aanstelling van de deskundigen door de 
controledienst enigszins te omkaderen en om te voorzien dat 
kopie van hun verslag aan de betrokken vereniging zou worden 








Art. 76ter De vennootschappen voor het beheer van rechten 
moeten alle gegevens betreffende de tarifering, de inning en 
de verdeling van de rechten bewaren, hetzij op de 
maatschappelijke zetel van de Belgische vennootschappen, 
hetzij op het bijkantoor in België van de in een andere 
Europese Lid-Staat gevestigde vennootschappen, hetzij op enige 
andere plaats die de minister of de daartoe aangestelde 
ambtenaar vooraf heeft toegestaan. 
     In het geval van in een andere Europese Lid-Staat 
gevestigde vennootschappen, betreft de verplichting bedoeld in 
het vorige lid de documenten met betrekking tot de tarifering, 
de inning en de verdeling van de rechten ontstaan in België en 
van de rechten van de rechthebbenden gevestigd of verblijvend 
in België. 
     Onverminderd andere wettelijke bepalingen die een langere 
termijn voorschrijven, bedraagt de termijn gedurende welke de 
in het eerste en het tweede lid bedoelde documenten moeten 
worden bewaard, tien jaar te rekenen vanaf de 
inverdelingstelling van de bedragen waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Art. 76ter Les sociétés de gestion des droits doivent 
conserver toutes les données relatives à la tarification, à la 
perception et à la répartition des droits soit au siège social 
des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés 
établies dans une autre État membre de l'Union européenne soit 
en tout autre lieu préalablement agréé par le Ministre ou 
l'agent commissionné à cet effet. 
     Dans le cas de sociétés établies dans une autre État 
membre de l'Union européenne, l'obligation visée à l'alinéa 
précédent concerne les documents relatifs à la tarification, à 
la perception et à la répartition des droits générés en 
Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents 
en Belgique. 
     Sans préjudice d'autres dispositions légales qui 
prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les 
documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est 
de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes 
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rechten alle gegevens betreffende de tarifering, de inning en 
de verdeling van de rechten bewaren, en dit gedurende een 
termijn van tien jaar te rekenen vanaf de inverdelingstelling 
van de bedragen waarop zij betrekking hebben. Dit bewaren moet 
gebeuren hetzij op de maatschappelijke zetel van de Belgische 
vennootschappen, hetzij op het bijkantoor in België van de in 
een andere Europese lidstaat gevestigde vennootschappen, 
hetzij op enige andere plaats die de bevoegde minister of de 
daartoe aangestelde ambtenaar vooraf heeft toegestaan49. In het 
geval van in een andere Europese lidstaat gevestigde 
vennootschappen, betreft deze bewaarverplichting de documenten 
met betrekking tot de tarifering, de inning en de verdeling 
van de rechten ontstaan in België en van de rechten van de 
rechthebbenden gevestigd of verblijvend in België50. Wanneer 
een buitenlandse beheersvennootschap de zojuist vermelde 
documenten wenst te bewaren op een andere plaats dan de 
plaatsen die uitdrukkelijk worden vermeld in artikel 76ter, 
lid 1 Auteurswet, zoals bijv. op de maatschappelijke zetel van 
de vennootschap, dan zal zij de minister of de hiertoe 
aangestelde ambtenaar moeten vragen deze plaats goed te 
keuren51. 
 
De in artikel 76ter Auteurswet vervatte verplichting geldt 
onverminderd de bestaande verplichtingen, o.a. op 
boekhoudkundig vlak, en strekt ertoe de beschikbaarheid te 
verzekeren van de documenten waarmee alle beheersverrichtingen 
van de rechten kunnen worden nagegaan52.  
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  Artikel 76ter, lid 1 juncto lid 3 Auteurswet. 
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  Artikel 76ter, lid 2 Auteurswet.	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de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 
Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 65.	  
	  





Art. 77 §1 Wanneer na hen te hebben gehoord, vastgesteld wordt 
dat de beheersvennootschap de bepalingen van deze wet, van de 
uitvoeringsbesluiten ervan, van de statuten of tarifering-, 
innings- en verdelingsregels schendt of dat een persoon zonder 
de in toepassing van artikel 67 vereiste vergunning een 
beheersactiviteit in de zin van artikel 65 uitoefent, kan de 
Controledienst een waarschuwing richten aan de 
beheersvennootschap of aan de persoon die een 
beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning, waarbij tot het 
verhelpen van de vastgestelde tekortkoming aangemaand wordt. 
     §2 De waarschuwing wordt aan de beheersvennootschap of 
aan de persoon die een beheersactiviteit uitoefent zonder 
vergunning ter kennis gebracht door middel van een 
aangetekende zending met ontvangstbericht of door de 
overhandiging van een afschrift van het proces-verbaal waarin 
de feiten zijn vastgesteld. 
     De waarschuwing vermeldt: 
1° de ten laste gelegde feiten en de overtreden bepalingen; 
2° de termijn waarbinnen de vastgestelde tekortkoming 
verholpen moet worden; 
3° dat indien de vastgestelde tekortkoming niet verholpen 
werd: 
a) de minister één van de rechtsvorderingen bedoeld in 
artikel 77quinquies kan instellen en/of de administratieve 
sancties bedoeld in de artikelen 67 en 77quater kan treffen; 
b) dat in geval van inbreuk bedoeld in artikel 78bis, zonder 
afbreuk te doen aan de maatregelen bedoeld in a) de door de 
minister aangestelde ambtenaren de procureur des Konings 
kunnen inlichten, of de regeling in der minne bepaald in 
artikel 77ter kunnen toepassen. 
 
Art. 77 §1 Lorsque après les avoir entendues, il est constaté 
que la société de gestion des droits méconnaît les 
dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'application, 
de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception 
ou de répartition ou qu'une personne exerce sans 
l'autorisation requise en application de l'article 67, une 
activité de gestion au sens de l'article 65, le service de 
contrôle peut adresser à la société de gestion ou à la 
personne exerçant une activité de gestion non autorisée un 
avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement 
constaté. 
     §2 L'avertissement est notifié à la société de gestion ou 
à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée 
par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la 




remise d'une copie du procès- verbal de constatation des 
faits. 
     L'avertissement mentionne: 
1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes; 
2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement 
constaté; 
3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté: 
a) le Ministre peut intenter une des actions judiciaires 
visées à l'article 77quinquies et/ou prendre les sanctions 
administratives visées aux articles 67 et 77quater; 
b) en cas d'infraction visée à l'article 78bis, sans préjudice 
des mesures visées au a) les agents désignés par le Ministre, 
peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement 






Artikel 77 Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) voorziet 
in een waarschuwingsprocedure wanneer een beheersvennootschap 
de voor haar geldende regels schendt of wanneer een persoon 
zonder de door artikel 67 Auteurswet vereiste vergunning de 
door de Auteurswet erkende rechten int of verdeelt voor 
rekening van verschillende rechthebbenden. Artikel 77, §1 
Auteurswet bepaalt dan ook dat wanneer, na hen te hebben 
gehoord, vastgesteld wordt dat een beheersvennootschap de 
bepalingen van de Auteurswet, van de uitvoeringsbesluiten 
ervan, van de statuten of tariferings-, innings- en 
verdelingsregels schendt53 of dat een persoon zonder de in 
toepassing van artikel 67 Auteurswet vereiste vergunning de 
door de Auteurswet erkende rechten int of verdeelt voor 
rekening van verschillende rechthebbenden, de in artikel 76 
Auteurswet bedoelde Controledienst voor de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  53	  De parlementaire voorbereiding stipt aan dat de waarschuwingsprocedure 
van toepassing is op elke tekortkoming van een beheersvennootschap aan de 
bepalingen van de Auteurswet, van de uitvoeringsbesluiten ervan, van de 
statuten of tariferings-, innings- en verdelingsregels (Wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen 
voor het beheer van rechten betreft (hierna verder aangeduid als: 
Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), Parl. St. Kamer, 




beheersvennootschappen een waarschuwing kan richten aan de 
beheersvennootschap of aan de persoon die een 
beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning, waarbij tot het 
verhelpen van de vastgestelde tekortkoming aangemaand wordt. 
Deze waarschuwing wordt krachtens artikel 77, §2, lid 1 
Auteurswet aan de beheersvennootschap of aan de persoon die 
een beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning ter kennis 
gebracht door middel van een aangetekende zending met 
ontvangstbericht of door de overhandiging van een afschrift 
van het proces-verbaal waarin de feiten zijn vastgesteld. 
Opgemerkt moet worden dat artikel 77, §2, lid 1 Auteurswet 
spreekt van een ‘aangetekende zending’ en niet van een 
‘aangetekende brief’. Door het gebruik van het woord 
‘zending’, dat technologisch neutraal is, werd rekening 
gehouden met de mogelijkheid om nieuwe technologische middelen 
te gebruiken54. De waarschuwing kan dus ook langs elektronische 
weg worden meegedeeld, voor zover de wettelijke vereisten 
vervuld zijn, opdat haar een bewijswaarde wordt verleend die 
gelijkwaardig is aan die van een traditioneel geschrift 
verstuurd bij ter post aangetekend schrijven55. 
 
De in artikel 77 Auteurswet voorziene waarschuwingsprocedure 
moet toepassing vinden op alle in artikel 77, §1 Auteurswet 
vermelde gevallen, ongeacht of de tekortkoming een 
strafrechtelijk misdrijf vormt zoals bedoeld in artikel 78bis 
Auteurswet56. Ook moet aangestipt worden dat, gelet op de 
bewoordingen van artikel 77, §1 Auteurswet, slechts een 
waarschuwing aan een beheersvennootschap of een in 
laatstgenoemde bepaling bedoelde persoon mag worden gericht, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  54	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 66.	  
	  
	  	  	  	  	  55	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 66.	  
	  




nadat hij of zij werden gehoord57. Hierbij valt op te merken 
dat op het ogenblik dat de beheersvereniging wordt gehoord, 
het nog niet vaststaat of deze een eventuele inbreuk heeft 
gepleegd. De vaststelling van een eventuele inbreuk gebeurt 
pas later, met name op het ogenblik van de verzending van de 
waarschuwing en die de ten laste gelegde feiten en de 
overtreden bepalingen dient te bevatten. Artikel 77, §2 
Auteurswet voorziet wel niet meer in de mogelijkheid om 
gehoord te worden na verzending van de waarschuwing en aldus 
ten aanzien van de inhoud van de waarschuwing zelf,  waardoor 
de vraag rijst naar een mogelijke schending van het recht op 
verdediging. 
 
Artikel 77, §2, lid 2 Auteurswet bepaalt dat de in artikel 77, 
§1 Auteurswet bedoelde waarschuwing moet vermelden: 
1° de ten laste gelegde feiten en de overtreden bepalingen; 
2° de termijn waarbinnen de vastgestelde tekortkoming 
verholpen moet worden; 
3° dat indien de vastgestelde tekortkoming niet verholpen 
werd: 
a) de minister één van de rechtsvorderingen bedoeld in 
artikel 77quinquies Auteurswet kan instellen en/of de 
administratieve sancties bedoeld in de artikelen 67 en 
77quater Auteurswet kan treffen; 
b) dat in geval van strafrechtelijke inbreuk bedoeld in 
artikel 78bis Auteurswet, zonder afbreuk te doen aan de 
maatregelen bedoeld in a) de door de minister aangestelde 
ambtenaren de procureur des Konings kunnen inlichten, of de 
regeling in der minne bepaald in artikel 77ter Auteurswet 
kunnen toepassen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  








Art. 77bis §1 In de uitoefening van hun ambt bedoeld in 
artikel 76, §§ 1 en 2, mogen de ambtenaren van de 
Controledienst, aangesteld door de minister: 
1° zich op eerste verzoek zonder verplaatsing de documenten, 
stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en 
vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan 
afschrift nemen; 
2° na voorafgaande verwittiging van ten minste vijf werkdagen, 
of zonder voorafgaande verwittiging indien zij redenen hebben 
te geloven in het bestaan van een inbreuk bedoeld in 
artikel 78bis, tijdens de gewone openings- of werkuren 
binnentreden in de kantoren, lokalen, werkplaatsen, gebouwen, 
belendende binnenplaatsen waartoe zij voor het vervullen van 
hun opdracht toegang moeten hebben en er alle dienstige 
vaststellingen doen en indien nodig tegen ontvangstbewijs, 
beslag leggen op de onder punt 1° bedoelde documenten, 
noodzakelijk voor het bewijs van een inbreuk bedoeld in 
artikel 76, §§ 1 en 2, of om de daders, mededaders of 
medeplichtigen van een dergelijke inbreuk op te sporen; 
3° zonder voorafgaande verwittiging, indien zij redenen hebben 
te geloven in het bestaan van een inbreuk bedoeld in 
artikel 78bis, de bewoonde gebouwen bezoeken met de 
voorafgaande toestemming van de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg, voor zover de bewoonde gebouwen lokalen 
omvatten die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor het 
uitoefenen van de in artikel 65 bepaalde activiteit; de 
bezoeken in de bewoonde lokalen geschieden tussen acht en 
achttien uur en door minstens twee ambtenaren gezamenlijk. 
     Om na te gaan of een persoon zonder de vergunning 
voorzien in artikel 67 een beheersactiviteit bedoeld in 
artikel 65 uitoefent, beschikken de door de minister 
aangestelde ambtenaren van de Controledienst in dezelfde 
omstandigheden over de bevoegdheden die hen door deze 
paragraaf worden toegekend. 
     §2 In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 
bedoelde ambtenaren bijstand van de politie vorderen. 
     §3 Onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen 
in het bestuur, oefenen de in § 1 bedoelde ambtenaren de hen 
op grond van § 1 en § 2 verleende bevoegdheden uit onder het 
toezicht van de procureur-generaal en van de federale 
procureur voor wat betreft de taken tot opsporing en 
vaststelling van overtredingen bedoeld in artikel 78bis. 
     §4 Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 77, wordt 
het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding 
bedoeld in artikel 78bis pas aan de procureur des Konings 
toegezonden als geen gevolg is gegeven aan de waarschuwing. 
Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 77ter, wordt het 
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proces-verbaal pas aan de procureur des Konings toegezonden 
wanneer de overtreder niet op het voorstel tot minnelijke 
schikking is ingegaan. 
 
Art. 77bis §1 Dans l'exercice de leurs fonctions visées à 
l'article 76, §§ 1er et 2, les agents du service de contrôle, 
commissionnés par le Ministre, peuvent: 
1° se faire produire, sur première demande et sans 
déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à 
leurs recherches et constatations et en prendre copie; 
2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours 
ouvrables, ou sans avertissement préalable, s'ils ont des 
raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à 
l'article 78bis, pénétrer pendant les heures habituelles 
d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, 
bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à 
l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les 
constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, 
les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la 
preuve d'une atteinte visée à l'article 76, §§ 1er et 2, ou 
pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d'une 
telle atteinte; 
3° sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de 
croire à l'existence d'une infraction visée à l'article 78bis, 
visiter les immeubles habités avec l'autorisation préalable du 
président du tribunal de première instance, pour autant que 
les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout 
ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article 65; 
les visites dans les locaux habités s'effectuent entre huit et 
dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents 
au moins. 
     Afin de vérifier si une personne exerce sans 
l'autorisation prévue à l'article 67 une activité de gestion 
visée par l'article 65, les agents du service de contrôle, 
désignés par le Ministre, disposent dans les mêmes conditions 
des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe. 
     §2 Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au 
§ 1er peuvent requérir l'assistance de la police. 
     §3 Sans préjudice de leur subordination à l'égard de 
leurs supérieurs dans l'administration, les agents visés au 
§ 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des 
§§ 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du 
procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche 
et de constatation de délits visés à l'article 78bis. 
     §4 En cas d'application de l'article 77, le procès-verbal 
constatant une infraction visée à l'article 78bis n'est 
transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné 
suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 
77ter, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que 







Artikel 77bis, §1 Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) 
verleent enkele onderzoeks- en controlebevoegdheden aan de 
door de minister die het auteursrecht onder zijn bevoegdheid 
heeft aangewezen ambtenaren van de in artikel 76, §1 
Auteurswet bedoelde controledienst van de vennootschappen voor 
het beheer van auteursrechten en naburige rechten58. Deze 
ambtenaren bezitten deze bevoegdheden bij hun toezicht op de 
toepassing van de Auteurswet en van de uitvoeringsbesluiten 
ervan door de beheersvennootschappen, alsmede op de toepassing 
van hun statuten en hun regels van tarifering, inning en 
verdeling, en bij het opsporen en vaststellen van inbreuken op 
de Auteurswet die een misdrijf vormen in de zin van artikel 
78bis Auteurswet59. Deze onderzoeks- en controlebevoegdheden 
zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het instellen van om 
het even welke procedure die er uiteindelijk moet toe leiden 
dat inbreuken op de regeling inzake beheersvennootschappen 
worden stopgezet, en de aangeduide ambtenaren spelen duidelijk 
een eerstelijnsrol bij het toezicht op de naleving van de 
regels uit de Auteurswet inzake het statuut van en de controle 
van de beheersvennootschappen60. Krachtens artikel 77bis, §1, 
lid 1 Auteurswet mogen de betrokken ambtenaren: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  58	  Aangenomen kan worden dat deze door de minster aangewezen ambtenaren van 
de controledienst, de ambtenaren zijn die met naam genoemd worden in het 
M.B. van 5 augustus 2010 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn 
met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S., 17 augustus 
2010, 53377). Deze lijst van ambtenaren in het M.B. van 5 augustus 2010 
werd reeds gewijzigd bij M.B. van 5 mei 2011 (B.S., 13 mei 2011, 27924). 
	  
	  	  	  	  	  59	  Cf. de verwijzing in artikel 77bis, §1, aanhef Auteurswet naar de 
uitoefening door de bedoelde ambtenaren van de hen in artikel 76, §1 en 2 
Auteurswet opgelegde taken. Cf. tevens in deze zin: Wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen 
voor het beheer van rechten betreft (hierna verder aangeduid als: 
Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), Parl. St. Kamer, 
Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 67. 
	  
	  	  	  	  	  60	  Cf. wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 67.	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1° zich op eerste verzoek zonder verplaatsing de documenten, 
stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en 
vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan 
afschrift nemen; 
2° na voorafgaande verwittiging van ten minste vijf werkdagen, 
of zonder voorafgaande verwittiging indien zij redenen hebben 
te geloven in het bestaan van een inbreuk bedoeld in 
artikel 78bis Auteurswet, tijdens de gewone openings- of 
werkuren binnentreden in de kantoren, lokalen, werkplaatsen, 
gebouwen, belendende binnenplaatsen waartoe zij voor het 
vervullen van hun opdracht toegang moeten hebben en er alle 
dienstige vaststellingen doen en indien nodig tegen 
ontvangstbewijs, beslag leggen op de onder punt 1° bedoelde 
documenten, noodzakelijk voor het bewijs van een inbreuk op de 
Auteurswet en de uitvoeringsbesluiten ervan,  op de toepassing 
van statuten, tariferings-, innings- en verdelingsregeling of 
bedoeld in artikel 78bis Auteurswet, of om de daders, 
mededaders of medeplichtigen van een dergelijke inbreuk op te 
sporen; 
3° zonder voorafgaande verwittiging, indien zij redenen hebben 
te geloven in het bestaan van een inbreuk bedoeld in 
artikel 78bis Auteurswet, de bewoonde gebouwen bezoeken met de 
voorafgaande toestemming van de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg, voor zover de bewoonde gebouwen lokalen 
omvatten die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor het 
uitoefenen van de activiteit van de inning of verdeling voor 
rekening van verschillende rechthebbenden van de door de 
Auteurswet erkende rechten. De bezoeken in de bewoonde lokalen 
geschieden tussen acht en achttien uur en door minstens twee 
ambtenaren gezamenlijk. 
De door de minister aangestelde ambtenaren van de 
Controledienst beschikken in dezelfde omstandigheden over de 
zojuist opgesomde bevoegdheden teneinde na te gaan of een 




persoon zonder de vergunning voorzien in artikel 67 Auteurswet 
een activiteit van inning of verdeling van de door de 
Auteurswet erkende rechten voor rekening van verschillende 
rechthebbenden, bedoeld in artikel 65 Auteurswet, uitoefent61. 
 
Opgemerkt moet worden dat de in de vorige paragraaf vermelde, 
door de minister die het auteursrecht onder zijn bevoegdheid 
heeft aangewezen ambtenaren, in de uitoefening van hun ambt 
bijstand van de politie kunnen vorderen62. 
 
Krachtens artikel 78 Auteurswet moeten de personeelsleden van 
de vennootschappen voor het beheer van de rechten alsmede alle 
andere personen die zijn betrokken bij de inning van de 
krachtens de hoofdstukken IV tot VI Auteurswet verschuldigde 
vergoedingen, het beroepsgeheim bewaren over alle inlichtingen 
waarvan ze kennis hebben door of naar aanleiding van de 
uitvoering van hun opdracht. Dit beroepsgeheim kan evenwel 
niet worden ingeroepen tegen de in artikel 76, §1 Auteurswet 
bedoelde controledienst van de vennootschappen voor het beheer 
van auteursrechten en naburige rechten63, en dus ook niet tegen 
de reeds meermaals hoger vermelde door de minister die het 
auteursrecht onder zijn bevoegdheid heeft aangewezen 
ambtenaren van deze dienst. Deze reeds meermaals hoger 
vermelde ambtenaren oefenen de hen op grond van artikel 77bis, 
§1 en 2 Auteurswet verleende bevoegdheden uit onder het 
toezicht van de procureur-generaal en van de federale 
procureur voor wat betreft de taken tot opsporing en 
vaststelling van overtredingen bedoeld in artikel 78bis 
Auteurswet. Dit alles evenwel onverminderd hun 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  61	  Artikel 77bis, §1, lid 2 Auteurswet. 
	  
	  	  	  	  	  62	  Artikel 77bis, §2 Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  63	  In deze zin kan gelezen worden: wetsontwerp statuut en controle 




ondergeschiktheid aan hun meerderen in de administratie64. Het 
is dus duidelijk dat de taken van preventieve politie 
uitgesloten zijn van het toezicht van de procureur-generaal en 
van de federale procureur, daar dit toezicht enkel betrekking 
heeft op de taken van opsporing en vaststelling van delicten65. 
De betrokken ambtenaren blijven, gelet op de tekst van artikel 
77bis, §3 Auteurswet, ook duidelijk onderworpen aan de 
controle van hun hiërarchische oversten binnen de 
administratie voor al wat niet te maken heeft met hun 
gerechtelijke opdrachten66. 
 
Artikel 77bis, §4, 1e zin Auteurswet bepaalt dat wanneer 
toepassing wordt gemaakt van de in artikel 77 Auteurswet 
voorziene waarschuwingsprocedure, het proces-verbaal tot 
vaststelling van een overtreding bedoeld in artikel 78bis 
Auteurswet pas aan de procureur des Konings wordt toegezonden 
als geen gevolg is gegeven aan de waarschuwing binnen de 
vastgelegde termijn. Krachtens artikel 77bis, §4, 2e zin 
Auteurswet wordt, wanneer toepassing wordt gemaakt van de in 
artikel 77ter Auteurswet voorziene regeling inzake de 
minnelijke schikking, het proces-verbaal pas aan de procureur 
des Konings toegezonden wanneer de overtreder niet op het 
voorstel tot minnelijke schikking is ingegaan, en bijgevolg 
niet de hem voorgestelde geldsom betaalt. De regeling vervat 
in artikel 77bis, §4 Auteurswet vindt zijn verantwoording in 
de bekommernis van het vermijden van overbelasting van de 
procureur des Konings door een massa van 
processen-verbaal met betrekking tot dossiers waarvoor 
de strafvordering is uitgedoofd, hetzij omdat de 
overtreder gevolg heeft gegeven aan de waarschuwing, 
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  65	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 68. 
	  




































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  






Art. 77ter De hiertoe door de minister aangestelde ambtenaar 
kan, op inzage van de processen-verbaal die een inbreuk op de 
in artikel 78bis, §§ 1 en 2, genoemde voorschriften 
vaststellen, aan de overtreders de betaling van een som 
voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet 
vervallen. 
     De Koning stelt de tarieven alsook de wijze van betaling 
en inning vast. 
     Het in het eerste lid bedoelde bedrag mag niet meer 
bedragen dan het maximum van de bij artikel 78bis bepaalde 
geldboete, verhoogd met de opcentiemen. 
     De binnen de aangegeven termijn uitgevoerde betaling doet 
de strafvordering vervallen, behalve indien tevoren een klacht 
gericht werd aan de procureur des Konings, de 
onderzoeksrechter verzocht werd een onderzoek in te stellen of 
indien het feit bij de rechtbank aanhangig gemaakt werd. In 
deze gevallen worden de bedragen teruggestort aan de 
overtreder. 
 
Art. 77ter L’agent spécialement désigné à cet effet par le 
Ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une 
infraction aux dispositions visées à l’article 78bis, §§ 1er et 
2, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui 
éteint l’action publique. 
     Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de 
perception sont fixés par le Roi. 
     La somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au 
maximum de l’amende prévue à l’article 78bis majorée des 
décimes additionnels. 
     Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint 
l’action publique sauf si auparavant une plainte a été 
adressée au procureur du Roi, le juge d’instruction a été 
requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce 





Artikel 77ter Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) voorziet de 
mogelijkheid voor de door de minister, die het auteursrecht 
onder zijn bevoegdheid heeft, aangestelde ambtenaar om, in het 
geval van een inbreuk op de in artikel 78bis, §1 en 2 
Auteurswet genoemde voorschriften, de strafvordering te doen 
uitdoven door middel van een door hem gedane minnelijke 
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schikking68. Concreet bepaalt artikel 77ter, lid 1 Auteurswet 
dat de hiertoe door de minister aangestelde ambtenaar, op 
inzage van de processen-verbaal die een inbreuk op de in 
artikel 78bis, §1 en 2 Auteurswet genoemde voorschriften 
vaststellen, aan de overtreders de betaling van een som kan 
voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet 
vervallen. De ambtenaar die dit voorstel tot minnelijke 
schikking kan doen werd aangesteld bij een ministerieel 
besluit van 7 februari 2011, en is de directeur-generaal, en 
zo hij afwezig of verhinderd is, de adviseur-generaal van de 
Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie69. Er 
werd voor het voorstellen van de minnelijke schikking, en dus 
voor het vaststellen van de te betalen bedragen, een specifiek 
ambtenaar aangeduid teneinde een effectieve eenheid te bekomen 
wat betreft de vastgestelde bedragen van de voorgestelde 
minnelijke schikkingen70.  
 
Gelet op de letterlijke tekst van artikel 77ter, lid 1 
Auteurswet, en met name gelet op het gebruik van het woord 
‘kan’, is het duidelijk dat de bevoegde ambtenaar niet 
verplicht is een voorstel tot minnelijke schikking te doen. 
Hij bezit deze mogelijkheid. Zo ook is de overtreder niet 
verplicht op het hem gedane voorstel van minnelijke schikking 
in te gaan. Hij kan in alle vrijheid en zonder de minste dwang 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  68	  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op 
de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 
Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 68.	  
	  
	  	  	  	  	  69	  M.B. van 7 februari 2011 houdende aanstelling van de ambtenaren die 
ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 30 juni 1994 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, de minnelijke 
schikking bedoeld in art. 77ter van de voornoemde wet, voor te stellen 
(B.S., 18 februari 2011, 11976). 
	  





beslissen om het administratieve voorstel tot betaling van de 
minnelijke som al dan niet te weigeren. Gaat hij akkoord men 
de hem voorgestelde minnelijke schikking, dan dient hij deze 
te aanvaarden, en de voorgestelde som te betalen. Gaat hij 
evenwel niet in op het hem gedane voorstel tot minnelijke 
schikking, en opteert hij er dus voor om de hem voorgestelde 
som niet te betalen, dan herneemt de klassieke strafprocedure 
haar rechten71. Het is eigenaardig om vast te stellen dat de 
mogelijkheid in hoofde van de bevoegde ambtenaar om een 
voorstel tot minnelijke schikking te doen niet gepaard gaat 
met de verplichting van niet discriminatoire behandeling van 
de verschillende beheersverenigingen. 
 
Conform de tekst van artikel 77ter, lid 1 Auteurswet zal het 
gedane voorstel van minnelijke schikking bestaan uit een 
voorstel tot betaling van een bepaalde som. Krachtens artikel 
77ter, lid 2 Auteurswet stelt de Koning de tarieven alsook de 
wijze van betaling en inning vast, waarbij krachtens het derde 
lid van dit artikel het voorgestelde bedrag niet meer mag 
bedragen dan het maximum van de bij artikel 78bis Auteurswet 
bepaalde geldboete, verhoogd met de opcentiemen. Deze 
tarieven, de wijze van betaling en inning, alsook enkele 
andere regels inzake de in artikel 77ter Auteurswet voorziene 
minnelijke schikking werden vastgesteld bij een koninklijk 
besluit van 4 februari 201172.  
 
Krachtens het zojuist vermelde K.B. van 4 februari 2011 worden 
de processen-verbaal houdende vaststelling van inbreuken 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  71	  Zie over dit alles: wetsontwerp statuut en controle 
beheersvennootschappen, pag. 69. 
	  
	  	  	  	  	  72	  K.B. van 4 februari 2011 betreffende de minnelijke schikking bij 
inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten (hierna verder aangeduid als: K.B. van 4 februari 2011 of 
K.B. van 4 februari 2011 betreffende de minnelijke schikking), B.S., 18 




bedoeld in artikel 78bis, §1 en 2 Auteurswet, en opgemaakt 
door de ambtenaren aangesteld door de Minister bevoegd voor 
Economie, overgezonden aan de directeur-generaal van de 
Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie73. De 
bedragen die bij wijze van minnelijke schikking ter betaling 
worden voorgesteld aan de overtreder, mogen krachtens art. 2 
van het K.B. van 4 februari 2011 niet lager zijn dan 100 euro 
voor de inbreuken bedoeld in artikel 78bis, §1 en 2 
Auteurswet, en niet hoger zijn dan: 
  - 275.000 euro voor de inbreuken bedoeld in artikel 78bis, 
§1 Auteurswet; en 
  - 110.000 euro voor de inbreuken bedoeld in artikel 78bis, 
§2 Auteurswet. 
Vooraleer het voorstel tot betaling toe te zenden aan de 
overtreder wordt hem een afschrift van het proces-verbaal 
waarbij de inbreuk wordt vastgesteld, ter kennis gebracht bij 
een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, en dit 
uiterlijk de dertigste dag na de datum van het proces-
verbaal74. Elk voorstel tot betaling wordt, vergezeld van een 
stortings- of overschrijvingsformulier, binnen zes maanden te 
rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal, aan de 
overtreder toegezonden bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs75. Het voorstel vermeldt de termijn waarbinnen 
de betaling moet worden gedaan. Deze termijn is ten minste 
acht dagen en ten hoogste drie maanden76. Bij niet-betaling 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  73	  Artikel 1 K.B. van 4 februari 2011 betreffende de minnelijke schikking. 
	  
	  	  	  	  	  74	  Artikel 3 K.B. van 4 februari 2011 betreffende de minnelijke schikking.	  
	  
	  	  	  	  	  75	  Artikel 4, lid 1 K.B. van 4 februari 2011 betreffende de minnelijke 
schikking.	  
	  





binnen de termijn vermeld in het voorstel tot betaling, wordt 
het proces-verbaal overgezonden aan de procureur des Konings77. 
 
Zoals hoger aangegeven, zal de betaling van de in de 
minnelijke schikking voorgestelde som, conform de tekst van 
artikel 77bis, lid 1 Auteurswet, de strafvordering doen 
vervallen. Lid 4 van artikel 77bis Auteurswet voegt hier aan 
toe dat de binnen de aangegeven termijn uitgevoerde betaling 
inderdaad de strafvordering doet vervallen, behalve indien 
tevoren een klacht gericht werd aan de procureur des Konings, 
de onderzoeksrechter verzocht werd een onderzoek in te stellen 
of indien het feit bij de rechtbank aanhangig gemaakt werd. In 
deze laatstgenoemde gevallen worden de bedragen teruggestort 
aan de overtreder. 
 
Tenslotte valt hierbij toch op te merken dat 
beheersverenigingen geen commerciële vennootschappen zijn en 
dat ze aldus absoluut geen winsten genereren. Hetgeen concreet 
betekent dat de in de minnelijke schikking voorgestelde som 
ten laste is van alle rechthebbenden die door de 
beheersvereniging worden vertegenwoordigd en in mindering komt 
op hun rechten. Daarbij stelt zich zeker de vraag hoe de 
beheersvereniging, gelet op de heel strikte financiële en 
administratieve verplichtingen die op haar rusten en het 
principe van scheiding van vermogen, de bedragen binnen de 
voorziene termijn van 8 dagen tot 3 maanden zal kunnen 
vrijmaken om de bij minnelijke schikking voorgestelde som te 
kunnen betalen. 
Noch artikel 77ter Auteurswet noch het K.B. van 4 februari 
2011 bepalen wat er met de door de beheersverenigingen 
betaalde sommen zal gebeuren. Blijkbaar worden deze niet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  











Art. 77quater §1 Onverminderd de andere maatregelen bepaald 
door de wet en indien op het einde van de in toepassing van 
artikel 77 vastgestelde termijn, de vastgestelde tekortkoming 
niet werd verholpen, kan de minister voor zover de 
beheersvennootschap of de persoon die een beheersactiviteit 
uitoefent zonder vergunning hun middelen hebben kunnen laten 
gelden overeenkomstig het tweede lid: 
1° bekendmaken dat niettegenstaande de termijn bepaald in 
toepassing van artikel 77, de beheersvennootschap of de 
persoon die een beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning 
zich niet gedragen heeft in overeenstemming met de bepalingen 
van de huidige wet, de ter uitvoering ervan genomen besluiten, 
haar statuten, of haar tariferings-, innings- en 
verdelingsregels; 
2° de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de in 
artikel 65 bedoelde beheersactiviteit zonder vergunning geheel 
of gedeeltelijk schorsen of deze activiteit verbieden. 
     Wanneer een van de in het eerste lid bepaalde maatregelen 
beoogd wordt, deelt de minister of de hiertoe aangestelde 
ambtenaar vooraf aan de betrokken beheersvennootschap of aan 
de persoon die een beheersactiviteit uitoefent zonder 
vergunning, bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs, 
zijn grieven mee. Hij deelt de beheersvennootschap of de 
persoon die een beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning 
mee dat zij vanaf deze kennisgeving over een termijn van twee 
maanden beschikt om het dossier dat werd opgemaakt, in te 
kijken, om te worden gehoord door de minister of de hiertoe 
aangewezen ambtenaar, en om hun middelen te doen gelden. 
     De persoon die een beheersactiviteit uitoefent zonder 
vergunning die handelingen stelt of beslissingen neemt in 
strijd met de schorsing of met het verbod, is aansprakelijk 
voor het nadeel dat daaruit voor derden voortvloeit. 
     Wanneer de persoon bedoeld in het vorige lid een 
rechtspersoon is, zijn de leden van de bestuurs- en 
beheerorganen en de personen belast met het beheer die 
handelingen stellen of beslissingen nemen in strijd met de 
schorsing of het verbod, hoofdelijk aansprakelijk voor het 
nadeel dat daaruit voor derden voortvloeit. 
     De beslissing tot schorsing of tot verbod wordt 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De daarmee strijdige 
handelingen en beslissingen zijn nietig. 
     §2 De beslissingen van de minister bedoeld in § 1 hebben 
ten aanzien van de beheersvennootschap of van de betrokken 
persoon gevolgen te rekenen vanaf hun betekening aan bedoelde 
vennootschap of persoon bij een aangetekende zending met 
ontvangstbewijs, en ten aanzien van derden, te rekenen vanaf 
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hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het 
bepaalde in § 1. 
 
 
Art. 77quater §1 Sans préjudice des autres mesures prévues par 
la loi, si au terme du délai fixé en application de l'article 
77, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le Ministre 
ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, la société 
de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non 
autorisée ayant pu faire valoir leurs moyens, conformément à 
l'alinéa 2: 
1° publier que nonobstant le délai fixé en application de 
l'article 77, la société de gestion ou la personne exerçant 
une activité de gestion non autorisée ne s'est pas conformée à 
la présente loi, à ses arrêtés d'application, à ses statuts ou 
à ses règles de perception, de tarification ou de répartition; 
2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée 
qu'il détermine l'exercice direct ou indirect de l'activité de 
gestion visée à l'article 65 exercée sans autorisation. 
     Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa 1er, est 
envisagée, le Ministre ou l'agent spécialement désigné à cet 
effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion 
concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion 
non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception. 
Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la 
personne exerçant une activité de gestion non autorisée qu'à 
dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux 
mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être 
entendue par le Ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet 
et faire valoir ses moyens. 
     La personne exerçant une activité de gestion non 
autorisée qui accomplit des actes ou prend des décisions en 
violation de la suspension ou de l'interdiction est 
responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers. 
     Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent est une 
personne morale, les membres des organes d'administration et 
de gestion et les personnes chargées de la gestion qui 
accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation 
de la suspension ou de l'interdiction sont responsables 
solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers. 
     La décision de suspension ou d'interdiction est publiée 
au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en 
violation de celle-ci sont nuls. 
     §2 Les décisions du Ministre visées au § 1er sortent leurs 
effets à l'égard de la société de gestion ou de la personne 
concernée à dater de leur notification à la société ou à la 
personne concernée par envoi recommandé avec accusé de 
réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication 








Artikel 77quater Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) somt de 
administratieve sancties op die de minister kan treffen, 
onverminderd de andere maatregelen bepaald door de wet78, tegen 
een beheersvennootschap die haar wettelijke verplichtingen 
niet naleeft of tegen een persoon die zonder de door artikel 
67 Auteurswet vereiste vergunning de door de Auteurswet 
erkende rechten int of verdeelt voor rekening van 
verschillende rechthebbenden79.  
 
Uit artikel 77 Auteurswet blijkt dat wanneer een 
beheersvennootschap de bepalingen van de Auteurswet, van de 
uitvoeringsbesluiten ervan, van de statuten of tariferings-, 
innings- en verdelingsregels schendt of wanneer een persoon 
zonder de in toepassing van artikel 67 Auteurswet vereiste 
vergunning de door de Auteurswet erkende rechten int of 
verdeelt voor rekening van verschillende rechthebbenden, de in 
artikel 76 Auteurswet bedoelde Controledienst voor de 
beheersvennootschappen, na deze tekortkomingen te hebben 
vastgesteld, een waarschuwing kan richten aan de 
beheersvennootschap of aan de persoon die een 
beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning, waarbij tot het 
verhelpen van de vastgestelde tekortkoming aangemaand wordt 
binnen een nader bepaalde termijn. Indien nu op het einde van 
de in toepassing van artikel 77 Auteurswet vastgestelde 
termijn de vastgestelde tekortkoming niet werd verholpen dan 
kan de minister, onverminderd de andere maatregelen bepaald 
door de Auteurswet, en zover de beheersvennootschap of de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  78	  Cf. artikel 77quater, §1, lid 1 Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  79	  Cf. wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende 
het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle 
op de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 




persoon die een beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning 
hun middelen hebben kunnen laten gelden overeenkomstig artikel 
77quater, §1, lid 2 Auteurswet80, de volgende sancties treffen:  
1° hij kan bekendmaken dat niettegenstaande de termijn bepaald 
in toepassing van artikel 77 Auteurswet, de 
beheersvennootschap of de persoon die een beheersactiviteit 
uitoefent zonder vergunning zich niet gedragen heeft in 
overeenstemming met de bepalingen van de Auteurswet, de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten, haar statuten, of haar 
tariferings-, innings- en verdelingsregels; 
2° de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening, zonder 
vergunning, van de inning of verdeling voor rekening van 
verschillende rechthebbenden van de door de Auteurswet erkende 
rechten geheel of gedeeltelijk schorsen of deze activiteit 
verbieden81. 
 
De in artikel 77quater, §1, lid 1 Auteurswet voorziene 
sancties van opschorting of verbod worden genomen bij 
ministerieel besluit (M.B.)82, en dit M.B. moet de door deze 
maatregel getroffen activiteit definiëren. Deze activiteit kan 
onder meer een verdelingsactiviteit omvatten83. De beslissing 
tot schorsing of tot verbod moet worden bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad, en de daarmee strijdige handelingen en 
beslissingen zijn nietig84. Het betreft hier een absolute 
nietigheid85. De beslissingen van de minister bedoeld in 
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beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning kunnen laten gelden: infra, 
deze bespreking. 
	  
	  	  	  	  	  81	  Artikel 77quater, §1, lid 1 Auteurswet. 
	  
	  	  	  	  	  82	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 70.	  
	  
	  	  	  	  	  83	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 70.	  
	  
	  	  	  	  	  84	  Artikel 77quater, §1, lid 5 Auteurswet. 
	  




artikel 77quater, §1, lid 1 Auteurswet, en met name de reeds 
vermelde schorsing en verbod, hebben ten aanzien van de 
beheersvennootschap of van de betrokken persoon gevolgen te 
rekenen vanaf hun betekening aan bedoelde vennootschap of 
persoon bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs, en 
ten aanzien van derden, te rekenen vanaf hun bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad86.  
 
Wanneer één van de hoger aangegeven, in artikel 77quater, §1, 
lid 1 Auteurswet vervatte maatregelen van bekendmaking, 
schorsing of verbod beoogd wordt, deelt de minister of de 
hiertoe aangestelde ambtenaar vooraf aan de betrokken 
beheersvennootschap of aan de persoon die een 
beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning, bij een 
aangetekende zending met ontvangstbewijs, zijn grieven mee. 
Hij deelt de beheersvennootschap of de persoon die een 
beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning mee dat zij 
vanaf deze kennisgeving over een termijn van twee maanden 
beschikt om het dossier dat werd opgemaakt in te kijken, om te 
worden gehoord door de minister of de hiertoe aangewezen 
ambtenaar, en om hun middelen te doen gelden87. 
 
Krachtens artikel 77quater, §1, lid 3 Auteurswet is de persoon 
die een beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning, en die 
handelingen stelt of beslissingen neemt in strijd met de 
schorsing of met het verbod, aansprakelijk voor het nadeel dat 
daaruit voor derden voortvloeit. Wanneer deze persoon een 
rechtspersoon is, zijn de leden van de bestuurs- en 
beheersorganen, en de personen belast met het beheer die 
handelingen stellen of beslissingen nemen in strijd met de 
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schorsing of het verbod, hoofdelijk aansprakelijk voor het 































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  







Art. 77quinquies §1 Als op het einde van de termijn bepaald in 
artikel 77 de vastgestelde inbreuk niet is verholpen kan de 
minister, onverminderd de andere maatregelen bepaald in de 
wet, aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of, 
indien de verweerder een handelaar is, naar de keuze van de 
minister aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel of 
aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, vragen 
om: 
1° het bestaan vast te stellen en de staking te bevelen van de 
inbreuk op de bepalingen van deze wet, van de 
uitvoeringsbesluiten alsook van de statuten van de 
beheersvennootschap en haar regels van tarifering, inning en 
verdeling; 
2° indien de niet-overeenstemming van de beheersvennootschap 
met de wettelijke verplichtingen de belangen van de 
rechthebbenden ernstig dreigt te benadelen, de bestuurs- en 
beheersorganen van de vennootschap te vervangen door één of 
verschillende tijdelijke bestuurders of beheerders, die alleen 
of in collegiaal verband, al naargelang het geval, beschikken 
over de bevoegdheden van de personen die zij vervangen. De 
voorzitter van de rechtbank bepaalt de duur van de opdracht 
van de tijdelijke bestuurders of beheerders. 
     §2 De vorderingen bepaald in § 1 worden ingesteld en 
behandeld zoals in kort geding. 
     Ze mogen worden ingesteld bij verzoekschrift op 
tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034ter tot 
1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek. 
     Er wordt uitspraak gedaan over de vordering, 
niettegenstaande vervolging voor dezelfde feiten voor een 
strafrechtelijk rechtscollege. 
     De voorzitter van de bevoegde rechtbank kan bevelen dat 
het vonnis of de samenvatting ervan wordt aangeplakt gedurende 
de termijn die hij bepaalt, en zowel binnen als buiten de 
inrichtingen van de verweerder en op diens kosten, evenals de 
bekendmaking van het vonnis of van de door hem opgestelde 
samenvatting ervan, op kosten van de verweerder, in dagbladen 
of op een andere wijze. 
     Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande 
elk rechtsmiddel en zonder borgtocht. 
     Elke uitspraak wordt, binnen acht dagen en door toedoen 
van de griffier van het bevoegde rechtscollege, aan de 
minister meegedeeld, tenzij het vonnis gewezen is op zijn 
verzoek. Bovendien is de griffier verplicht de minister 
onverwijld in te lichten over het beroep tegen een uitspraak 
die krachtens dit artikel gewezen is. 
 
Art. 77quinquies §1 Si au terme du délai visé à l’article 77, 
il n’a pas été remédié au manquement constaté, le Ministre 
peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, 
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demander au président du tribunal de première instance ou, si 
le défendeur est un commerçant, au choix du Ministre, au 
président du tribunal de commerce ou au président du tribunal 
de première instance, de: 
1° constater l’existence et ordonner la cessation de 
l’atteinte aux dispositions de la présente loi, des arrêtés 
d’exécution ainsi qu’aux statuts de la société de gestion et à 
ses règles de tarification, de perception et de répartition; 
2° si la non conformité aux obligations légales de la société 
de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et 
imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes 
d’administration et de gestion de la société un ou plusieurs 
administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou 
collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes 
remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la 
mission des administrateurs ou gérants provisoires. 
     §2 Les actions visées au § 1er sont formées et instruites 
selon les formes du référé. 
     Elle peuvent être introduites par requête contradictoire 
conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code 
judiciaire. 
     Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite 
exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction 
pénale. 
     Le président du tribunal compétent peut ordonner 
l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant 
le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des établissements du défendeur et aux frais de 
celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé 
aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute 
autre manière. 
     Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute 
voie de recours, et sans caution. 
     Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence 
du greffier de la juridiction compétente, communiquée au 
Ministre sauf si la décision a été rendue à sa requête. En 
outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le Ministre 
du recours introduit contre toute décision rendue en 






Artikel 77 Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) bepaalt dat 
wanneer een beheersvennootschap de bepalingen van de 
Auteurswet, van de uitvoeringsbesluiten ervan, van de statuten 
of tariferings-, innings- en verdelingsregels schendt of 
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wanneer een persoon zonder de in toepassing van artikel 67 
Auteurswet vereiste vergunning de door de Auteurswet erkende 
rechten int of verdeelt voor rekening van verschillende 
rechthebbenden, de in artikel 76 Auteurswet bedoelde 
Controledienst voor de beheersvennootschappen, na deze 
tekortkomingen te hebben vastgesteld, een waarschuwing kan 
richten aan de beheersvennootschap of aan de persoon die een 
beheersactiviteit uitoefent zonder vergunning, waarbij tot het 
verhelpen van de vastgestelde tekortkoming aangemaand wordt 
binnen een nader bepaalde termijn. Artikel 77quinquies 
Auteurswet somt nu rechtsvorderingen op die de minister die 
het auteursrecht onder zijn bevoegdheid heeft, en dit is de 
minister van economische zaken, kan instellen indien aan de 
vastgestelde tekortkoming niet werd verholpen binnen de nader 
bepaalde termijn89. Artikel 77quinquies, §1 Auteurswet bepaalt 
dan ook dat wanneer op het einde van de termijn bepaald in 
artikel 77 Auteurswet de vastgestelde inbreuk niet is 
verholpen de minister, onverminderd de andere maatregelen 
bepaald in de wet, aan de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, of, indien de verweerder een handelaar is, naar 
de keuze van de minister, aan de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel of aan de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, kan vragen om: 
1° het bestaan vast te stellen en de staking te bevelen van de 
inbreuk op de bepalingen van de Auteurswet, van de 
uitvoeringsbesluiten ervan, alsook van de statuten van de 
beheersvennootschap en haar regels van tarifering, inning en 
verdeling; 
2° indien de niet-overeenstemming van de beheersvennootschap 
met de wettelijke verplichtingen de belangen van de 
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op de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 




rechthebbenden ernstig dreigt te benadelen, de bestuurs- en 
beheersorganen van de vennootschap te vervangen door één of 
verschillende tijdelijke bestuurders of beheerders, die alleen 
of in collegiaal verband, al naargelang het geval, beschikken 
over de bevoegdheden van de personen die zij vervangen. De 
voorzitter van de rechtbank bepaalt de duur van de opdracht 
van de tijdelijke bestuurders of beheerders. 
 
Zoals uit de letterlijke tekst van artikel 77quinquies, §1 
Auteurswet blijkt is het de bevoegde minister die de vordering 
moet instellen, en is dit voor hem een mogelijkheid. Door het 
gebruik van het woord ‘kan’ in artikel 77quinquies, §1, aanhef 
Auteurswet is duidelijk dat het hier gaat om een aan de 
minister geboden mogelijkheid. De vordering zal moeten worden 
ingesteld ofwel bij de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, ofwel bij de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg. Is de verweerder geen handelaar in de zin van 
artikel 1 Wetboek van Koophandel (W. Kh.) dan moet de 
vordering verplicht worden ingesteld bij de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg. Is de verweerder handelaar in de 
zin van arikel 1 W. Kh. dan heeft de minster de keuze. Ofwel 
stelt hij de vordering in bij de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel, ofwel bij de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg90. Aan de voorzitter bij wie hij de vordering 
instelt kan de minister vooreerst vragen het bestaan vast te 
stellen en de staking te bevelen van de inbreuken. Dit kunnen 
inbreuken op de bepalingen van de Auteurswet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan zijn, maar ook op de statuten van 
de beheersvennootschap en haar regels van tarifering, inning 
en verdeling. De minster kan zijn vordering niet beperken tot 
de vraag om enkel het bestaan van de genoemde inbreuken vast 
te stellen. Hij moet zowel de vaststelling van het bestaan van 
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  Cf. de letterlijke tekst van artikel 77quinquies, §1, aanhef Auteurswet 




deze inbreuken vragen, alsook de staking ervan. Zoals 
aangegeven kan de minster ook, onder de in artikel 
77quinquies, §1, 2° Auteurswet aangegeven voorwaarden aan de 
bevoegde voorzitter vragen de bestuurs- en beheersorganen van 
de beheersvennootschap te vervangen door één of meer 
tijdelijke bestuurders of beheerders. Uit de parlementaire 
voorbereiding van artikel 77quinquies Auteurswet kan afgeleid 
worden dat de twee in artikel 77quinquies, §1 Auteurswet 
aangegeven vorderingen alternatieven zijn, en niet 
tegelijkertijd gevorderd kunnen worden91. 
 
De vorderingen die de minister bij de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel krachtens artikel 77quinquies, §1 Auteurswet 
kan instellen, moeten worden ingesteld en behandeld zoals in 
kort geding92. Zij mogen worden ingesteld bij verzoekschrift op 
tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034ter tot 
1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.)93. Er wordt 
uitspraak over de vorderingen gedaan, niettegenstaande 
vervolging voor dezelfde feiten voor een strafrechtelijk 
rechtscollege94. De voorzitter van de bevoegde rechtbank kan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  91	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 71 
(“…Het betreft voornamelijk de mogelijkheid tot het vragen aan de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de rechtbank van 
koophandel dat hij, ofwel het bestaan van de inbreuk op de bepalingen van 
de wet vaststelt en de staking ervan beveelt, ofwel dat hij de bestuurs– en 
beheersorganen van de vennootschap vervangt door één of meer tijdelijke 
bestuurders of beheerders.”). 
	  
	  	  	  	  	  92	  Artikel 77quinquies, §2, lid 1 Auteurswet. In de parlementaire 
voorbereiding van artikel 77quinquies staat in dit verband te lezen: “ … 
Wat de procedure betreft, wordt de vordering ingesteld en behandeld op de 
wijze van het kort geding. De artikelen 1035 en 1036 Ger. W., die 
betrekking hebben op het instellen en behandelen van de vordering in kort 
geding, zijn dus van toepassing. In het geval van dringende noodzaak, 
voorzien deze bepalingen in een verkorte dagvaardingstermijn van twee 
dagen.” (Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 71). 
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bevelen dat het vonnis of de samenvatting ervan wordt 
aangeplakt gedurende de termijn die hij bepaalt, en zowel 
binnen als buiten de inrichtingen van de verweerder en op 
diens kosten, evenals de bekendmaking van het vonnis of van de 
door hem opgestelde samenvatting ervan, op kosten van de 
verweerder, in dagbladen of op een andere wijze95. Het vonnis 
is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel 
en zonder borgtocht96. Elke uitspraak wordt, binnen acht dagen 
en door toedoen van de griffier van het bevoegde 
rechtscollege, aan de minister meegedeeld, tenzij het vonnis 
gewezen is op zijn verzoek. Bovendien is de griffier verplicht 
de minister onverwijld in te lichten over het beroep tegen een 
uitspraak die krachtens dit artikel gewezen is97. I.v.m. de in 
artikel 77quinquies, §1 Auteurswet vermelde vorderingen is nog 
op te merken dat overeenkomstig de artikelen 1385bis e.v. Ger. 
W., de rechter, op verzoek van de minister of van elke 
belanghebbende, voor het geval dat niet wordt voldaan aan de 
hoofdveroordeling, de beheersvennootschap kan veroordelen tot 
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Art. 78 De personeelsleden van de vennootschappen voor het 
beheer van de rechten alsmede alle andere personen die zijn 
betrokken bij de inning van de krachtens de hoofdstukken IV 
tot VI verschuldigde vergoedingen, moeten het beroepsgeheim 
bewaren over alle inlichtingen waarvan ze kennis hebben door 
of naar aanleiding van de uitvoering van hun opdracht. 
Schending van dat beroepsgeheim wordt gestraft met de straffen 
gesteld bij artikel 458 van het Strafwetboek. 
 
Art. 78. Les agents des sociétés de gestion et toutes autres 
personnes appelées à participer à la perception des 
rémunérations dues en vertu des chapitres IV à VI sont tenus 
au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils 
ont connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions. La violation de ce secret est punie conformément à 





Artikel 78 Auteurswet voorziet in een beroepsgeheim in hoofde 
van de personeelsleden van beheersverenigingen en van de 
personen belast met de inning van het recht op vergoeding. 
Rekening houdend met de belangrijke informatie-stromen – zowel 
financiële als met betrekking tot persoonlijke gegevens en 
informatie over werken – van zowel de rechthebbenden als de 
gebruikers van werken die beheersverenigingen beheren, is dit 
beroepsgeheim geen overbodige luxe. 
In praktijk kan het aanleiding geven tot spanningen. Zo 
bijvoorbeeld, wat te doen indien de Sociale Inspectie 
onverwachts bij een beheersvereniging langskomt en vragen 
stelt over werken aangegeven door een vennoot die van een 
werkloosheidsuitkering geniet. Conform artikel 66 Auteurswet 
in fine kan deze informatie deels door eenieder op de 
maatschappelijke zetel worden ingezien. Evenwel oordeelde de 
arbeidsrechtbank van Oudenaarde dat de werkenlijst met opgave 
van de datum waarop de werken bij SABAM werden ingediend, uit 
de debatten moest worden geweerd99. Volgens de rechter is SABAM 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




geen instelling aan dewelke krachtens koninklijk besluit een 
uitzondering op haar beroepsgeheim wordt toegestaan. Vandaar 
dat de betrokken werkenlijst werd bekomen door schending van 
het beroepsgeheim en er aldus geen rekening mee kan worden 


































Art. 78ter Binnen de Federale overheidsdienst die het 
auteursrecht onder zijn bevoegdheden heeft, wordt een comité 
opgericht met als doel het overleg te organiseren voor de 
uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen van de bepalingen van 
hoofdstuk VII. 
     Dit comité vergadert ten minste een maal per jaar en is 
samengesteld uit vertegenwoordigers: 
1° van beheersvennootschappen die gemachtigd zijn hun 
activiteiten op het Belgische grondgebied uit te oefenen; 
2° van organisaties die de debiteuren van de rechten 
vertegenwoordigen, aangewezen door de minister; 
3° van organisaties die de consumenten vertegenwoordigen, 
aangewezen door de minister; 
4° van het Instituut der bedrijfsrevisoren; 
5° van de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen. 
     De Koning bepaalt de samenstelling, de 
benoemingsvoorwaarden van de leden, alsook de organisatie en 
werking van het comité. 
 
Art. 78ter  Il est institué un comité auprès du service public 
fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions afin 
d’organiser la concertation prévue pour l’élaboration des 
mesures d’exécution des dispositions du chapitre VII. 
     Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est 
composé de représentants: 
1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs 
activités sur le territoire belge; 
2° des organisations représentant les débiteurs de droits, 
désignées par le Ministre; 
3° des organisations représentant les consommateurs, désignées 
par le Ministre; 
4° de l’Institut des réviseurs d’entreprises; 
5° de la commission des normes comptables. 
     Le Roi détermine la composition, les conditions de 
nomination de ses membres ainsi que l’organisation et le 





Artikel 78ter Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) voorziet in 
de oprichting binnen de federale overheidsdienst die het 
auteursrecht onder zijn bevoegdheden heeft, en met name binnen 
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, van een 
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overlegcomité100 met als doel het overleg te organiseren voor 
de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen van de bepalingen 
van hoofdstuk VII Auteurswet (vennootschappen voor het beheer 
van de rechten)101. Krachtens artikel 78ter, lid 2 Auteurswet 
vergadert dit comité ten minste eenmaal per jaar, en is het 
samengesteld uit vertegenwoordigers: 
1° van beheersvennootschappen die gemachtigd zijn hun 
activiteiten op het Belgische grondgebied uit te oefenen; 
2° van organisaties die de debiteuren van de rechten 
vertegenwoordigen, aangewezen door de minister; 
3° van organisaties die de consumenten vertegenwoordigen, 
aangewezen door de minister; 
4° van het Instituut der bedrijfsrevisoren; 
5° van de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen102. 
Krachtens artikel 78ter, lid 3 Auteurswet diende de Koning de 
samenstelling, de benoemingsvoorwaarden van de leden, alsook 
de organisatie en werking van het comité103 te bepalen, en de 
parlementaire voorbereiding van artikel 78ter Auteurswet 
verklaart in dit verband dat de samenstelling van het 
overlegcomité zal afhangen van de uitvoeringsmaatregelen die 
op de dagorde van de vergadering worden geplaatst. Indien het  
bijvoorbeeld gaat om uitvoeringsmaatregelen in verband met de 
rekeningen van de beheersvennootschappen, zullen enkel de 
vertegenwoordigers van deze laatsten, van het Instituut der 
bedrijfsrevisoren, en van de Commissie voor de Boekhoudkundige 
Normen aan het overleg deelnemen. Indien het daarentegen gaat 
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  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op 
de vennootschappen voor het beheer van rechten betreft (hierna verder 
aangeduid als: Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen), 
Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 73.	  
	  
	  	  	  	  	  101	  Artikel 78ter, lid 1 Auteurswet. 
	  
	  	  	  	  	  102	  Artikel 78ter, lid 2 Auteurswet.	  	  
	  




om uitvoeringsmaatregelen in verband met de minimuminformatie 
die aan de gebruikers verschaft moet worden, zullen de 
vertegenwoordigers van de beheersvennootschappen en van de 
organisaties die de debiteuren en de consumenten 
vertegenwoordigen aan het overleg deelnemen104. Op 6 juni 2011 
trad het K.B. van 26 mei 2011 tot oprichting van het 
Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en 
naburige rechten in werking dat uitvoering geeft aan artikel 
78ter, lid 3 Auteurswet105. 
 
Krachtens artikel 2, §1 K.B. overlegcomité omvat het in 
artikel 78ter Auteurswet voorziene overlegcomité:     
1° maximum twee afgevaardigden per beheersvennootschap die 
overeenkomstig de artikelen 67 en 72 Auteurswet vergund is om 
haar activiteiten op het Belgische grondgebied uit te oefenen; 
2° maximum twee afgevaardigden per organisatie die: 
      - de debiteuren van de rechten vertegenwoordigt; en 
      - representatief is; en 
      - door de minister is aangewezen. 
3° maximum twee afgevaardigden per organisatie die: 
      - de consumenten vertegenwoordigt; en 
      - representatief is; en 
      - door de minister is aangewezen. 
4° maximum drie afgevaardigden van het Instituut der 
bedrijfsrevisoren; 
5° maximum drie afgevaardigden van de Commissie voor de 
Boekhoudkundige Normen. 
De zojuist onder 2° en 3° vermelde organisaties kunnen slechts 
deelnemen aan de vergaderingen van het overlegcomité die als 
onderwerp de bespreking van de uitvoeringsmaatregelen bedoeld 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  104	  Wetsontwerp statuut en controle beheersvennootschappen, pag. 73-74.	  
	  
	  	  	  	  	  105	  B.S., 6 juni 2011, 33104. Dit K.B. wordt hierna verder aangeduid als 
‘K.B. overlegcomité’ of ‘K.B. 26 mei 2011’. Zie voor de inwerkingtreding 




in artikel 66bis Auteurswet hebben106. Krachtens artikel 66bis 
Auteurswet betreft deze bespreking van de 
uitvoeringsmaatregelen: 
1° de minimuminformatie die de documenten betreffende de 
inning van rechten die door de beheersvennootschappen ter 
kennis van het publiek worden gebracht, onverminderd andere 
wettelijke bepalingen, moeten bevatten; 
2° de minimuminformatie die de facturen afkomstig van de 
beheersvennootschappen, onverminderd andere wettelijke 
bepalingen, moeten bevatten. 
3° de regels voor de administratieve vereenvoudiging van de 
inning van de vergoedingen voor de openbare uitvoering van 
muzikale werken, alsook voor de inningen die verricht worden 
door de vennootschappen aangesteld door de Koning 
overeenkomstig de artikelen 55, 59 en 63 Auteurswet, en met 
name door Auvibel (thuiskopie)107 en Reprobel (reprografie en 
leenrecht)108. 
 
Krachtens artikel 3 K.B. 26 mei 2011 wordt het in artikel 
78ter Auteurswet geregelde overlegcomité voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de minister109 en stelt de voorzitter, 
overeenkomstig de artikelen 65ter, 65quater, 66bis en 66ter 
Auteurswet, de agenda van de vergadering op110. Met consensus 
tussen de leden van het overlegcomité kan de voorzitter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  106	  Artikel 2, §2 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  107	  Cf. de verwijzing naar de inningen die verricht worden door de 
vennootschap aangesteld door de Koning overeenkomstig artikel 55 
Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  108	  Cf. de verwijzing naar de inningen die verricht worden door de 
vennootschappen aangesteld door de Koning overeenkomstig de artikelen 59 en 
63 Auteurswet.	  
	  
	  	  	  	  	  109	  Artikel 3, §1 K.B. overlegcomité. 
	  




evenwel een agendapunt ter zitting toevoegen aan de agenda111. 
De uitnodiging en de agenda worden minstens 15 dagen voor de 
vergadering per elektronische post verstuurd112. De documenten 
betreffende de te bespreken agendapunten worden minstens 7 
dagen voor de vergadering per elektronische post verstuurd113. 
Van de zojuist vermelde termijnen kan worden afgeweken in 
geval van dringende of onvoorziene omstandigheden114.  
 
Het hier besproken overlegcomité kan slechts een advies geven 
over de punten die op de agenda van de zitting ingeschreven 
zijn door de voorzitter van het Overlegcomité115. Adviezen 
kunnen gegeven worden ongeacht het aantal personen aanwezig op 
de vergadering van het overlegcomité116.De adviezen moeten wel 
bij consensus worden aangenomen, en bij gebrek aan dergelijke 
vereiste consensus herneemt het advies de verschillende 
standpunten117. 
 
Krachtens artikel 4 K.B. 26 mei 2011 wordt het secretariaat 
van het in artikel 78ter Auteurswet voorziene overlegcomité 
verzorgd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. De 
vergaderingen van het Overlegcomité zijn evenwel niet 
openbaar118. De leden, de deskundigen en elke andere genodigde 
zijn geheimhouding verschuldigd wat betreft de vertrouwelijke 
documenten en informatie en de inhoud van het debat waarvan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  111	  Artikel 3, §2, lid 4 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  112	  Artikel 3, §2, lid 1, 2e zin K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  113	  Artikel 3, §2, lid 2 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  114	  Artikel 3, §2, lid 3 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  115	  Artikel 3, §3 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  116	  Artikel 3, §4 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  117	  Artikel 3, §5 K.B. overlegcomité. 
	  




zij kennis genomen hebben, en de voorzitter kan een lid ter 
orde roepen na het gehoord te hebben119. Het staat het 
overlegcomité steeds vrij om externe deskundigen of alle 
personen waarvan de medewerking nuttig is voor de 
werkzaamheden uit te nodigen120. De ambtenaren van de Dienst 
voor de Intellectuele Eigendom en van de in artikel 76 
Auteurswet voorziene Controledienst van de vennootschappen 
voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten, alsook 
de deskundigen die door hen aangeduid worden, hebben het recht 
de vergaderingen van het overlegcomité bij te wonen121. De 
standpunten uitgedrukt tijdens de zittingen van het 
overlegcomité, evenals de conclusies van de debatten, worden 
opgenomen in een verslag, en het ontwerp van verslag wordt 
naar de leden van het Overlegcomité gestuurd en wordt tijdens 
de volgende zitting goedgekeurd122. Wanneer het Overlegcomité 
besluit een ad hoc werkgroep op te richten, dan bepaalt hij de 
samenstelling van de groep123. Het kan ofwel de eventuele 
deskundigen en personen waarop de ad hoc groep een beroep kan 
doen, aanduiden, ofwel de ad hoc groep machtigen om de 
eventuele deskundigen en personen aan te duiden124. In dit 
laatste geval dient de aanduiding door de ad hoc groep te 
worden bekrachtigd, naargelang het geval, door het 
overlegcomité tijdens de eerstvolgende vergadering na de 
aanwijzing125. De ad hoc werkgroep bereidt de werken van het 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  119	  Artikel 5, lid 2 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  120	  Artikel 6 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  121	  Artikel 7 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  122	  Artikel 8 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  123	  Artikel 9, lid 1 K.B. overlegcomité. 
	  
	  	  	  	  	  124	  Artikel 9, lid 2, 1e zin K.B. overlegcomité. 
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  Artikel 9, lid 3 K.B. overlegcomité. 
	  
